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5pí LX1SI 
De hov 
Madrid, Diciembre 23. 
CANALEJAS 
El señor Canalejas ha pronunciado el 
eábado, á última hora, en el Congreso, un 
disourso muy violento combatiendo el 
presupuesto de ingresos por creerlo abru-
mador para los contribuyentes. 
Después de lo que á los españoles nos 
ha ocurrido, dijo el señor Canalejas, de-
bíamos proceder como ua hombre que 
pierde la mayor parte de la fortuna, reco-
gernos y socnomizar. Pero en lugar de 
hacer esto continuamos vivienda lo mis-
mo que ante?; tenemos el mismo ejército, 
el mismo personal buroírátic, la misma 
representación diplomática; en una pala-
bra, los mismos gastos, lo cual puede con-
siderarse como una Vcriadera locura. NÚ 
se la puede hablar al contribuyente de 
aumentos de gastos mientras no vea en-
mienda en la adminis ración y en el mo-
do y forma de invertir ô qne se reos-uda. 
Antes de pedir dinero para atenciones 
nuevas, es necesario probar con hechos 
que se castigan los gastos superfhos. 
L A S I T U A C I Ó N P O L I T I O A 
Ayer había una animación eztraordi-
naria en los círculos politices. Se presa-
gian grandes acontecimientos dentro de 
un plazo relativamente brev^. La situa-
ción se encuentra rodeada de peligros. 
Una parte de la mayoría no ve reñajado 
su pensamiento ni en las palabras de los 
ministros, y entre las principales figuras 
del partido libaral existen antagonismos 
muy marcados. 
N E V A D A S 
Anteanoche y anoche han caido fuer-
tes nevadas en esta Corte; esta mañana 
apareció interrumpida la circulación de 
los tranvías á cansa de la mucha nie^e 
que hay en las calles. 
E l Mundo pablioa hoy uo ar-
tícu'o may sensato, t i t a la io Ante 
la realidad, que termioa de esta 
suerte: 
Nosotros, por otra parte, eatende-
moa que los Estados Unidos —oaal-
quiera que sea el éxito de nuestra re-
públioa—no m o l d a r á n ssoaiblemea-
te su politira cubana, por así deoirlo. 
Bjerolendo por la enmieada Platt (on-
ya revisión, qoe juzgamos h^río pro-
blemática, sólo tooa á la grao repúbli-
oa) na verdadero proteotorado ó ana 
tutela, 6 oomo ahora se diae, una suze-
ranía sobre O aba, en las esferas poli 
tica y económica, y teniendo ya de 
ella, para próximo porvenir, cuanto 
oeoesitaba su grande y trascendental 
política interoceánica, una vez qae, 
canalizado P a n a m á ó NiCíragua, se 
señoreen en este continente del At -
tántico y del PaoíQoo, m^ta grandio 
sámente audaz de sus desapoderadas 
ambiciones, la suerte de los cubanas les 
nerá del todo iniiferente, mientras el 
desarrollo de noüstra vida interior no 
afeóte con intensidad á su política mer-
cantil . 
La anexión, que de tantos modos 
puede interpretarse, no será mediia 
que tomen los gobiernos americanos 
por ser innecesaria á sus exoanalones 
nacionales y por eotraa^r, en cambio, 
perturbaciones y mfílestias graves pa^ 
ra su propia economía de paeOlo an-
glo-aajóo. 
DOS FECHAS MEMORABLES 
2D13 X - A P E L E T E ! 
Nuestra suerte, nomo diría un ro 
mano Rotigao, es tá echada. Ante nos-
otros ee abre ahora un nuevo, aunque 
previno horizonte, y hacía él nos en 
caminamos. En nuestra mano, en nues-
tro carácter , en nuestro civismo, está 
ei éxi to: bueno, aunque no sea el me-
jor para el sentimiento, si sabemos ser 
iueSoa de nosotros mismos; malo, si 
volvemos la espalda á la realidad y á 
ia sensatez. El "todo ó nada" es lema 
glorioso de la audacia; pero ¿podrómoa, 
djberómos y qoerrómas ser audaces? 
No lo oxeemos. 
Hace tres años qae venimos D O S -
otros diciendo eso mismo. 
Y por decirlo se nos ha acusado 
de agua-fiestas y de otras cosas 
peores. 
Ahora raro es ya el periódico 
cubano que no entiende que la 
realidad es esa y que lo sensato y 
lo patriótico es reconocerlo así y 
proceder ea consecuencia. 
Por lo tanto, bien pudiéramos 
pedir, sin pecar de osados, que ya 
que antes no se nos hizo justicia, 
reconociendo nuestra previsión y 
nuestra buena fé, se nos hiciese 
ahora; pero no lo pedimos, porque 
en nuestra campaña no buscamos 
satisfacciones del amor propio, sino 
la tranquilidad que produce en la 
conciencia el cumplimiento del de 
ber. 
Lo sensible es que se haya tar-
dado tanto tiempo en reconocer la 
realidad. 
ES HHOS DE iGHBGIMY 
Después de la representación y 
el éxito extraordinario, en la noche 
del sábado, del drama Malas heren 
das, de Bchegaray, los numerosos 
periodistas reunidos en Tacón acor 
daron dirigir á su insigne autor un 
telegrama felicitándolo, y así se 
efectuó ayer, incluyendo en él los 
nombres de todos los directores de 
la prensa diaria y los cronistas tea 
trales, de acuerdo en este asunto. 
El telegrama dice así: 
m?AÜ0lkL.--Madrid. 
Prensa Hibana mega comunique 
Echegaray, estrenado M a l a s h e r e n -
c i a s ésito asombroso. 
Público llenaba Teatro Tacón aclamó 
entusiasmo nombre autor, aplaudiendo 
tambiéi frenéticamente Ckerraro Men 
doza, gloria esoena española, honra raza 
la ina. 
I t i v e r o — C o r z o — C o r o n a d o - * 
S a n M i g u e l — G ó m e z — G o v i n — 
L e c u o n a — D e l m o n t e — L ó p e z 
S e ñ a — K h o l y — T r i a y — V a l d i ' 
v í a — C o l l a z o — I l e y m i d a — 
F u e n t e v i l l a — C h a c ó n , 
Asimismo, la prensa española ha 
enviado á Echa^aray, por conduc-
to de E l Liberal, esta otra felicita-
ción: 
LIBERAL.- Madrid, 
Prensa española felicita Slohe^ra é d -
tograndiosi M u í a s h e r e n c i a s . 
¡lÍ7ero.—Corzo. —Lípz Saña.—Lasuo-
na. 
Oome oportunamente anunciamos, 
a^er tarde se efectuó oon el mayor or-
den y lucimiento, la gran manifesta. 
oión ca tó ioa de niños para ganar el 
Jubileo M»gno concedido por Su San-
tidad León X I I I . 
Dicho acto fué presidido por el A d -
ministrador Apostólico de esta Dióoe» 
sis, I iustr ís lmo señor don Francisco 
de Barnada, Arzobispo de Santiago de 
Ouba, que en la r rañ^na del mismo 
día había dedo la comunión en la igle-
sia de Sas Felipe, á los niaos que con» 
oarrieron ai Jubileo. 
E S T A ES L A S E G U N D A 
La segunda de las fechas memorables que esta gran peletería nece-
eita conmemorar y que ha de hacer gran eco y resonancia, es la próxi-
ma llegada del competentísimo condueño de esta casa señor Oot, con 
grardes remesas de novedades en calzado y otros artículos anexos al 
giro, variedad infinita en pieles finas, hormas nuevas y precios nunca 
vistos, según nos comunica en carta donde anuncia su arribo á estas 
hospitalarias playas cubanas, que presenciarán con asombro el mayor 
de los éxitos jamás alcanzados por esta casa ni por ninguna otra del 
giro. Viv i r para ver, puede decir la gran peletería 
X 
P O R T A L E S DE L U Z . T E L É F . 9 2 
C 2010 2̂ ¿a 
S O P E Ñ A IT V I D A L . 
La caga de les Sres. S ipeña y Vidal agentas ñ ico*- en 'a W a de 
Onba de las luáquiüas ae coser N E W HO ü B y WILOÓX Y GIBBS, 
t i ene á la venta un gran surtida de art culos dts novedad de todas ola 
Bes para regalos de PASCUAS Y AÑO NUEVO. 
O ' ^ E I L L I T 1 1 2 I T 1 1 4 
alt 2a 21 2^-22 
REALIZACION SIN M A L 
te todas las existencias de los almacenes de tejidos LOS ES-
ITáPOR CIENTO de rebaja. TADOS UilIDOS, con un 
Para muestra: 
Sedalinas fondos, colores 
y d ibu jos de ú t i m a novedad , 
á 15 centavos. 
Las f ranelas de 8 íl 4 centa-
vos, y á 8 las de 15. 
Colchonetas á 7 reales. 
Lanas de todas clases, m e d i o 
regaladas . 
Capas bordadas á 10 reales . 
Sobretodos de c a s i m i r , p u r a 
lana, fo r ros de seda, esmerada 
c o n f e c c i ó n y Ciarte i r r e p r o c h a -
ble, á c e n t é a . 
Frasadas desde 15 centavos 
Alpacas negras y d e c o l o r e s , 
l isas y labradas, á m i t a d de 
p rec io . 
A L LADO 
o 2 86 
s Estados Unidos, 
A F A E L Y O A L I A I T O 
LA PELETERIA "LA MODA" 
GALÍANO 97. TELÉFONO 1216 
Todos los que quieran surtirse de efectos propios para celebrar la tradicional N O C H E 
B U E N A , debpn bacer sus compras en esta casa si quieren tener ía segandad que lo que com 
prao es segítimo y del mfts exquisito paladar, garsnlizarido todo lo que sale de CU 
r " ¥ A • Precios nuoca vistos en la Habana, 
PAVOS desde 
LECHONES DEL PAIS, cMquitos y grandes, baratísimos. 
POLLOS Y GUINEAS, las liab.á hasta de 5 * centavos. 
Por ultimo, C U B A C A T A L U Ñ A regalará á todo e l que c ^ p r e de TRES 
PESOS P L A T A en adelante, ÜN MAtirNIFILO CROMO ALMA^AQU*: que mide 51 x 41 cen-
t ímetros en relieve y adorcado con ptrlas, becbo exprofeso para esta casa por la mejor l.to-
graf a de Alemania. 
C 2» 2̂  2.1-?2 
i r L O S :P.A.:PJ£L 
g a s t a r á n m u y b i e n s u d i n e r o 
v i s t i e n d o á s u s h i j o s , j o v e n c i t o s 
ó n i ñ o s , e n l a 
d@ J. VALLES 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS, JOVENTCITOS Y NIÑOS 
F I J A H S E B I E N 
(BáRlNA DK PLATANO 
PARI LCS RISOS. 
P I R I L O S ANOIIMS. 
i m m k Y SALI1 II 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deiio'.osa y exqaiait» barita coma 
alimento. 
IgjpDe venta en las Farmacias y ví?efea flno«':30 
inventada p r R. Crusellas. 
H BAÑA. 
C 2081 i dic 
ociosas p urnas 
para sombreros 
115, 2II, 30 ¥ 40 CTS. 
S E R E A L I Z A N EN 
T a s a d e i l u r b o l l a 
C O M P 0 8 T E L A 56. 
C 0r6 1 dio 
ÁLENDAEIQS DIL 
4, ,6 dio 
K ü L L r m J t 
PARÍ CABALLEROS 
ü n AQS de casimir lana pnra, bien hecho,/} (j¡ T p b 
OOD buenos forros y corte de moda, u ij) I ¡Itl-
ü n fias de casimir snperior, oon hombre- ¡J (Mr! RIQ 
ras, coiores novedad y corte elegante, u ^ Í Ü ¡ilui 
Ü D flnsde vicuña snperior, negra ó aznl, ¡j (¡¡Ifl ptq 
con forros de magnífico satén, ü $10 jiíu, 
Fioses hechos de casimir inglés superior, ij $10 nta 
de la más alta fantasía, ü $10 ylü, 
Cenatante surtido de M^ÍSIOA é I N S T R U M E N T O S . Magní f icos 
P I A N O S nuevos de divexsoa fatorlcantes á 4 5 centenes; 
.!t N^ o 1970 
J" TJ O- XJ IB T E 
los de más novedad, los más vi \ m h ^ ^ V\tán se eDcoeoiraa eo 
E L A N T E O J O 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a . J o y e r í a y Efectos de F a n t a s í a . 
O B I S P O 28, esquina á C u b a . - T e l é f o n o 510. 
" M P ^ ^ I A A B ^ f A M ^ f t Arboles de Navidad de todos 
J A I O C A S £ 3 M 6 U M tamaños y precios, degusto 
artístico y elegantemente aduroados. 
a B A A . A - « M M En EL ANTEOJO hay preciosidades pro-Jr SlSCwl&S pias para regalos de Pascuas, no solo en 
quincalla, sino en jugueter ía y eftetofl de fantasía. 
ek • — 1 J ^ ^ iQuereis agradar á nna hermosa 
A S U Í I S I ^ Í C I O S leven? ¿Queréis hacer feliz á on 
n i ñ o s S u e s compradle en EL ANTEOJO, Obispo 28, un lindo objeto 
T í o s m^e^^^^^^^^ ^ lDmen8() 8Urtld0 
^ L o l p r e T o f d ^ E 28, Obispo, 28, tienen hechas las 





Trajes de saquito cruzado y pantalón j tí¡ i 
curto de casimir de buena clase, ü $ 4 
Trajes de saquito cruzado y pantalón n (¡¡ D nfri 
corto, de cat-imir inglés superior, U $ 0 j i lu , 
Trajes de saquito, chaleco y p a n t a l ó n á ()¡ D ntfi 
largo de casimir lana pura, ü $ U l ! lu . 
Trajes de saco, chaleco y pantalón largo, n (¡¡l^l nfn 
de casimir de úl t ima novedad, u $ r j plu, 
T R A J E C I T O S M A R I N E H A 
T í ? A J E S M A R I N E R A de casimir superior, á $3 plata,—TRAJES M A R I N E R A muy bien adornados á 
$3 50 plata.—TRAJES M A R I N E R A forma saquito, á $3 50 plata.—TRAJES M A R I -
N E R A inglesa, azules, á $3,50 plata.—TRAJES M A R I N E R A gran fantasía, con 
doble cuello de piqué, á S5 plata.—TRAJES M A R I N E R A con seda, á $5 plata, 
Al ie J . ¡ U L E S 
o ain 
LA CASA DE LOS ABálGOS 
MAS BARATO QUE YO, I U S T A a D I E I 
S A N R A F A E L 1 4 ^ 
OBISPADO íe ía m m 
1902 
4a librito F de p isgo. 
Piféis a oión. ecle-
s iás t i c^ . j a r a el a á o 
L.08 veuilen sos editorei 
Castro, Fernández y C 
M u r a l l a 31 y 23. 
»r8i 15 17dl8 
* " , r ^ SEDERIA Y ROPA 
Esta popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas ú l t imamente 
en el vapor ' 'La Navarre." 
GáUANO 128, ESQUINA A SALUD 
T l t L E F o K O i232. 
C 2 73 ait 13-1 dio 4.a 
(Antiguo LUZ Y SOMBHA) 
CAFÉ Y RESTAURANT 
CAELOS III HÜM. 24 
T E L E F O N O 1015. H A B A N A 
Lones 23 de diciembre de 1901 
FüífCIOPÍ POB TA> UÁ8. 
A las 8 y l O 
España en París 
A las 9 y l O 
I-as Carceleras 
A las l O 7 10 
¡AI Agua, Patos! 
af-19 
nuevo dn6fio áe este eítableolmlento, OODO9$-
dor de los gnstos del público de la Habana, & cuyo 
servicio viene consagrado haca afios, lo ha montada 
con todos lo< adelantos, para que sus fsvoreoedorei 
encuentren siempre en él & par qae recrea del es-
pirita oon la vista del risu ño fipectáonlo que ofre-
ce, y la comodidad del marchante, las ibtuf&ooio-
nes del paladar produoldas per IOJ más ricos mau-
Jares y lo» esqulslto» vinos que cfrece á sus favore-
cedores. 
T I E U E D E L I T E ! , 
par» las cena», ofrece a lemis do los matjares, ca 
«alón de baile y tiene un pianisU oonisgrado á to-
car las más irresistible* pieza» bailables. 
O 2126 10a 13 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZÜEL 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por la tanda 
Orillé» sin entrada.. . . . . $ 2 00 
Parco» sin idem. . . . . . 1 23 
Luneta con entrada. 0 50 
Butaca coa i a e m . . . . . . . . 0 50 
¿siento ae t e r t u l i a . . . . . . . . . . . . 0 33 
Idem de Paraíso 0 30 
Bntrada general 0 30 
Idem 6 tertulia 6 paraíso..a( 0 20 
En ensayo las lannelai 
El Gilguero Chico, 
3ED1 Ccco, 
J a i - A l 
Novedades de invUrDJ en scmtreros: KNOX, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, cCílül i%míl\% 63 EL TRIANO 3 1 G . n t o l . 
U 2000 
D I A R I O I D E L.A MARISíA~D's¡eJlbr8 23 de 1901 
Las espaciosas nabes de noestra 
santa iglesia Catedral, donde se con-
gregaron los niños, eran peqneñas pa-
ra contener la inmensa oononrrenoia 
do católicos, pertenecientes á todas las 
clases sociales, qae acudió á presen-
ciar la soleóme manifestación. 
Cerca de las tres de la tarde subió 
á la sagrada cá tedra el Reverendo Pa-
dre Aurelio, Carmelita Descalco, re-
comendando á los niños que iban á 
tomar parte en la manifestación, el 
mayor orden y oompostnra. 
Después de los rezos de r i tual , salió 
del citado templo la manifestación, en 
el orden descrito en nuestra edición de 
la m^fiana de ayer, habiéndose agre-
gado á los colegios gran número de 
niños pertenecientes á las escuelas pü-
biicss y particulares de esta ciudad. 
Visitada que fué la iglesia de Saoto 
Domingo, en la que se repitieron las 
oraciones, se dirigió la comitiva al con-
vento de Santa Catalina, donde el se-
ñor Obispo, con fácil y elocuente pa-
labra, pronunció una plática, explicán-
dola significación y trascendencia del 
piadoso acto. 
Terminó anunciando que á loa niños 
que habían ganado el Jubileo se les re-
par t i r ían medallas y estampas conme-
morativas, y qae inmediatamente tras-
mitir ía un caolegrama á S. 8. el Eapa, 
dándole cuenta del grandioso acto rea-
lizado, que demuestra lo arraigado que 
se encuentra en este pueblo el sentí-
miento católico. 
Poco después de las c a t r o de la 
tarde concluyó el religioso acto, al que 
oonoorrieron máa de mil quinientas 
personas. 
C^ÑFEREÑCÍA 
Por encargo de la "L iga contra la 
Tuberculosis," dió anoche una intere-
sante conferencia en los amplios salo-
nes de la Asooiaoión de Dependientes, 
nuestro querido amigo el ilustrado doc-
tor don Eamóu García Mon-
Bn una de las próximas ediciones 
del DIARIO DE LA MARINA tendremos 
el gusto de publicar e! trabajo del doc-
tor García Mon. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B o d a s 
E n el templo de la Merced se cele-
brará hoy el matrimonio de la señori ta 
María Enriqueta Lezams con el señor 
don Gregorio ü a a t e g n i , 
^ a o t o , para el cual se nos invi ta 
sldir. amante, es tá señalado para laa 
nueve da la noche. 
S a l u d o . 
Están en la Habana, hospedándose 
en el Hotel Pasaje, la señor i ta Ofelia 
Carnot y el señor don Luis Anastasio 
Herqnes, cuyas bodas se celebraron en 
la iglesia de San Carlos, en Matanzas, 
á las doce del día del sábado. 
Llegaron loa novios esa misma tarde 
á esta ciudad para pasar los prime-
ros días de la lana de miel. 
Nuestro saludo y nuestroe votos por 
en eterna felicidad. 
« 
m » 
R e c e p c i ó n . 
La recepción que en honor de la Es-
cuadra ofrece esta noche el general 
Wcod, en Palacio, empezará á laa nue-
ve para terminar á las doce. 
Es de rigurosa etiqueta y se exigirá 
é la entrada la invitación. 
O t r a fiesta 
También se celebra mañana , por in-
vitación, una matinée en el Eavana 
Tacht Club para festejar á los marinos 
de la escuadra. 
La .ofrece el Ayuntamiento y ojalá 
resalte máa lucida y mejor organizada 
que la función de gala efectuada ano-
che en Payret, para la que se tuvo el 
mal gusto de esoojer una obra poco 
oportuna. 
¿Habrá marino que le guste L a Tem-
jpestadl 
Sin invitar quedaron muchas fami-
lias que lo están siempre para actos 
eemejantes. 
Lo mejor era allí el decorado del tea-
tro y lo bien que cantaron los artistas 
de la compañía de Güell. 
R e c i b o 
Laseaora viuda de Rabell suspen-
de esta noche su recibo en atención á 
la soirée de Palacio. 
Sépanlo así las mochas amigaitss de 
la gentil María Antonieta 
E l b a n q u e t e 
ü\ de ios V'eteranoa en obsequio de 
la Escuadra no es el miércoles, sino 
mañana, martes, en el gran teatro de 
Tacón, 
• L a s c a r r e r a s 
Las de ayer en Buenavista estuvie-
ron muy lucidas. 
H a b r á también carreras el miércoles. 
Se verificará un matoh, mediante 
apuesta de 1,060 peaos oro, entre caba-
llos de trote en arftña, propiedad de los 
señores Cone y Wolf, cuyas condicio-
nes insertaremos en ¡a edición próxi-
ma. 
Jila PMicialJe M m n 
E a l a * a 21 de Diciembre de 1901. 
A l señor Alcalde Municipal de la 
Habana, para su instrucción y la de 
los miembros de la Juntas de Inscrip-
ción de la Sección Electoral de la Ha-
bana. 
La Junta Provincial, con fecha 2 del 
actual, circuló la aclaratoria que al 
Capítulo X de la Lay envió la Junta 
Central de Escrutinio. 
Para esclarecer en cuanto sea perti-
nente el procedimiento con que han de 
actuar el día 23 y él 24 en las operacio-
nes preparatorias para la constitución 
de las demás Juntas Electorales, y to-
das realicen el trabajo en consonancia 
con lo dispuesto en la L3y se t rasnr . 
ten las siguientes instrucciones, pro-
veyendo á cada Junta de un ejemplar 
para an guía y dirección, el lunes 23 
desde las ocho de la mañana á las cua-
tro de la tarde, en que concurran á re-
coger los documentos que dejaran en 
custodia en la Alcaldía Municipal. 
I N S T R U 0 0 I 0 N E 8 
I . — E l próximo lunes 23 desde las 
ocho de la mañana hasta poco antes 
de las cuatro de la tarde los Presiden-
tes de Juntas de Inscripción de la ciu-
dad de la Habana procederán á'recoger 
d é l a Alcaldía Municipal losdocumen 
tos que dejaron en custodia al quedar 
en receso. 
I I —Todas las Juntas de Inscripción 
funcionarán á las cuatro de la tarde 
del día del lunes 23, reuniéndose loa 
miembros propietarios y sus suplentes 
respectivos en los locales en que res-
pectivamente actuaren, para contar loa 
electores comprendidos en cada letra 
inicial de apellidos del Registro alfa-
bético y anotar la cifra parcial y el to-
tal en el impreso que por triplicado se 
facilita á la Alcüldía Municipal, para 
que á su vez les entreguen en el 
indicado día 23 á los Presidentes de 
Jautas de Insoripoión cuando concu-
rran á recoger los documentos allí de-
positados, Dos ejemplares de esos im-
presos se remit i rán á la Junta Provin-
cial, Aguiar número 57, antes de las 
doce del día siguiente 24, porqoe uno 
ha de enviarlo la Provincial á la Jnota 
Central de Escrutinio. 
I I I . — A l siguiente dia, martes 24, á 
las doce, se deberán congregar en la 
gala de sesiones de! Ayuntamiento, los 
miembros propietarios y sus suplentes 
respectivos, de cada Junta de Inscrip-
ción. Se elige una mesa de edad, y se 
procede á d iv id i r la lista de electores 
de cada un barrio, para numerar los 
colegios que deban comprenderse en 
la Sección Electoral de la Habana cui-
dando de no dividir las letras iniciales 
de apellidos. A ese efecto, la Junta 
Provincial facili tará la sinopsis de 
cada Registro que ha hecho para ese 
trabajo. Se examinarán las renuncias 
de miembros de Juntas presentadas, 
ocupando los suplentes las vacantes 
como previene el Art ículo 21 de !a Ley 
Electoral, en concurrencia con el Ar-
t ículo 53. Bn esa Asamblea se proce-
de rá á nombrar todsa las Juntas Elec-
torales de nueva consti tución p&ra los 
colegios restantes, extendiéndose los 
nombramientos y remitiéndose á les 
domicilios de loa interesados, dando 
conocimiento de todos los nombrados á 
la Junta Provincial, á la qua también 
se ha rá saber las renuncias aceptadas 
y los nombres de los miembros por 
quienes se hubieren hacho las substi-
tuciones. Por últ imo en esa asam-
blea se des ignarán los ¡ocales á los co-
legios. 
I V . — E l roiércolee 25, á las ocho de 
la mañana , reunidos los miembros de 
cada nna Junta Electoral en los loca-
les designados nombrarán los escri-
bientes y procerán á copiar la parte 
del registro alfabético que según las 
iniciales divididas les hnbieren corres-
pondido, certificando igualmente el 
se conocen en ^ I B A . 
f od&cío d© los afamados viñedos l 
- D A D de C o a c c H t i i o s ds 
CU ! (BOT£I .US ,BDTaUS f eyAf?TOI0U& 
H k O N S O OteFUNjE Cfe * w O F I C I O S 
NOCHE BUENA Y PASCUAS 
c a m a 
A 13 O 112 . 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á sus numerosos parroquia, 
nos un completo surtido de artículos propios de estos días. 
Legitimo turrón de Gijoaa 7 A l í c a o t e , a u e c e » , c a s t a ñ a s , avellanas, 
Almendras tostadas, orejones, embutidos, higos de © m i m a , frutas abri» 
Uantadas, quesos,aceitunas y otros art ícu los que no es posible onu-
merar^ 
Sidrss, Cervezas , C h a m p a g n e » , V inospnros <Ss mesa y de postre, de 
Jerez 7Sitges desde el corriente hasta el m á s superior. 
Conducciones gratis por el carro de la casa. 
L A V I Z C A I N A 
112. P R A D O 112. 
2a- í l 2d-S2 
námero de los comprendidos en cada 
letra y remitiendo por duplicado el 
impreso autorizado á la Junta provin-
cial calle de Aguiar ñámelo 57. ¿¡a 
copia que corresponde háÜTer á cada 
Junta Blectoral debe quedar termina-
da á las cuatro dé la tarde del dia 26, 
comunicándose 4 la Junta provincial 
la conclusión de ese trabajo. Toda 
Junta Blectoral t end rá necesariamen-
te que cerciorarse en el acto de reco-
ger los documentos depositados éh la 
Alcaldía municipal el dia 23; de que 
posee un ejemplar de la lista alfabéti-
ca de apellidos de los electores del ba-
rrio, y la que no lo tenga, ha rá qne 
uno de sus miembros comparezca en-
tre cuatro y cinco de la tarde, del día 
23, ante la Junta Central de Escruti-
nio, Monte número 3, y afirmando ne-
cesitar ese documento, le será facilita-
do para hacer la copia correspon-
diente. 
V.—Todas las juntas deberán estar 
capaoitadas para funcionar en la ma-
ñana del dia 25. Loa presidentes se 
co íd i r án de la provisión del material 
indispensable, dando cuenta oportu-
namente á la Junta provincial á quien 
comunicará también los nombres y do-
micilio de sus miembros, locales en 
que están establecidos los colegios, 
entendiéndose con ella para todo cuan-
to con sus funciones y trabajos se re-
la clonen, por estar cometida á las jun-
tas provinciales la dirección inmedia-
ta de los procedimientos electorales. 
La asamblea facil i tará á la prensa 
todos los datos relativos á ens delibe-
raciones, para que con la mayor pu-
blicidad pueda instruirse el cuerpo 
electoral y loa miembros de las nue-
vas juntas que sa organicen. 
Atentamente, Valentín Villar, secre-
tario. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washiogsou, Diciembre 23 
M I L E S ESPRH1NDIDO 
Sn la reprimancU M S93ratarlo de la 
Guerra al gansral Mües, la díca entre 
otras cosas''que no le oorrespaniía ha-
berse inmísctildo en la conÍKwarslaj por-
que el alto puesto qne Sesempítu le pro-
hibe expresar opinión sigua?; que por sa 
conducta ligera ha violado las Orienansas 
Militares 7 se ha apartado de la seriedad 
que debe ser la norma de todo oficial, por 
todo lo cual se ha he ĥo a^raeior á la re-
prensión qae se le di . i 73. ^ 
Berl ío, Diciembre 23, 
U L T I M A T U M DE3 A L ^ M ^ N I A . 
Dícese que el sobierno aletnín está 
haciendo preparativos militares contra 
Venezuela, á cayo sobierno ha pasado un 
u l t i m á t u m , notifieándole.qae si den-
tro de un p'azo estipulado no ha satisfe-
cho las reclamaciones pendientes, sa verá 
obligado el gobierno imperial á emplear 
la fuerza, 
Valparaiao, Dici^mbi'í1 23 
P R E P A R A T I V O S B É L I O O S 
Ha, circulado en todo si territorio, de la 
república chl'ena nna proalama del Pre-
sideEíe, en la cual se llama á las armas 
otro contingente de h milicia nacioial y-
se calcula que raspenderinal llamamien-
to unos 80 000 soldaios de todas arnm, 
listos para el servicio activo. 
Les chilenos de toda? clases 7 eiaies 
están ejercitándose oontínuamenta ea al 
tiro al blanco. 
R 3 T I B A . D A D E L M I N I S T R O 
A R G E N T I N O 
En cumplimiento de las órdanis de sa 
gobierno, el representanta argentino en 
Chile saldrá de Santiago al próslmom'é^ 
coles. 
Buenos Airea, Diciembre 23 
ROOA V I O L E N T O 
En nna entrevista esn el ra oras 3 atan te 
da Chile se incomodó el presidente de la 
Argentina, Sr- RD3a, y trató á aquel con 
bastante dureza. 
Manila, Dioiembre 23 
C A M P A M E N T O S O R P R E N D I D O 
Los americanos sorprendieron no cam-
pamento insurrecto csraa de Bitangas 7 
mataron á 19 filipinos armados ds rifijs, 
de los cuales saapoiararín, así cornada] 
parque da la partida* 
Nueva York, Diciembre 23. 
DEOLARAOIONaS DB M I L E S * 
La oansa por la cual ha sido reprendi-
do el general Miles, por el Ministro de la 
Guerra» es por haber declarado en una 
entrevista con nn periodista, que él acep-
taba las conclusiones del voto particular 
del Almirante Dewe7 en la causa de 
Schl7» porque habiendo aquel mandado 
en jefe una escuadra frente al enemigo, 
estaba bien penetrado de las responsa-
bilidades que entraña semejante puesto 
7 creía por lo tanto que ningún americano 
que fuera buen patriota dejaría de apro-
bar dichas conclusiones' 
Washington, Dbre. 23. 
LA. O A U S A DH N B B L Y 
Eicese que no asistirá á la vista de la 
causa de Neel7 ningún representante del 
Departamento da Justicia de los Estados 
Unidos, la cual quedará completamente á 
cargo de los tribunales civiles de Coba; 
el Gobierno tiena listas todas las pruebas 
necesarias para sostener la acusación, 7 
aun cuando Mr. Kurtz (el cajero del Ban-
co de Munoie (Indiana), que declaró que 
Neel7 t u ía una cuenta corriente en di-
cho Binco), se ba negado á ir á la Haba-
na, irán otros diez testigos. 
Nueva York, Dioiembre 23. 
L A R B O I P R O O I D A D 
Según telegrama de Washington al 
H e r a l d , un miembro prominente da 
la comisión de Medios 7 Arbitrios ha de-
clarado que el Congreso no sa ocupará da 
la reciprocidad con Cuba inmadiatamsn-
te después de año nuevo; pero es proba-
ble que tan pronto como h^a terminado 
el asunto dal canal da N.caragua pase á 
tratar ds la cuestión cubana. 
P R O P O S Í O I O N DB ARREGLO 
Dlcese que Mr. Heary Oxará, Presi-
dente de la Asociación de rabricantes da 
azúcar da remolacha ha propuesto al 
Presidenta Eoossveltun medio da a-reglo 
por al cual sa seguiría cobrando á los 
azúcares de Cuba la totalidad de los de-
rechos que satisfacen actualmenta, de lo 
cual sa devolvería luego, á los importa-
dores una cantidad suficiente para alen-
tar á los hacendados cubanos a impedir 
su total bancarrota-
Naeva York, diciembre 23 
L E V A N T A M I E N T O S 
Según telegrama de Willernstead, isla 
de Trinidad, la revolución contra el Pre-
sidente Castro aumenta rápidamente, 7 
el jueves se levantó en la Victoria una 
partida revolucionaria que marcha sobre 
Villa del Cure; otro levantamiento tuvo 
lugar más recientemente en las cerca-
nías de Valencia. 
Buenos Airee, diciembre 23 
O B I L S Y A R G E N T I N A 
La orden dada al representante argen-
tino de retirarse de Coila obsdeoe á la 
negativa de gobierno chileno da accader 
á las amistosas propesicionas que le hizo 
la Argentina nara arrestar la cuestión 
de límites pendientes entre ambas repú-
bli&ac* 
A p.sar de la tirantez de las ralaciones 
antro ambos puablos, aún subsisten espe 
ranzas de que se pr-rá evitar la guerra, 
puesaun cuando el representanta argentino 
ha sido retirado, no han sido cortadas las 
relaciones diplomáticas, supuesto que 
permanece al frente da la legación de 
la misma. 
El Gobierno argentino ha manifsstado 
el deseo ds som3t3r las disidencias al ar-
bUr ja del RQJ Eiuardc ds Inglaterra. 
Nbeva Yoik , Dioiembre 23. 
N U E V A P A B R Í O A 
Anuncian de Dresden, Catarlo, qua se 
está levantado en aquella localidad una 
nueva fábrica da azúcar da remolacha, 
cuyo costo se ha calculado en 600.000 
pasos. 
Londres Dioiembre 23, 
L A R E I N A E N F E R M A 
Está gravemente enferma la Eeina 
Alejandra. 
3? JLK^-A^JIQ O 2 
D E P O S I T O G r E H E R A X . B E L O S M I S M O S 
EN EL "CORREO DE PARIS. 5 5 
8 0 , O B I S P O , 8 0 . 
Precio al por mayor» igual que en la ca^a eoitera ó sea 25 
ceoíavog moneda amencaua cada ejemplar. 
Se mandao á todos los puntos de la Isla previo envió del 
importe. 
En esta Agencia se subscribe al "Delineaior 5 y "Espejo 
de la Moda" y se adquieren los moldes de los figurines de los 
mismos, de todas las tallas que se deseen. 
• Pidan las señoras los corsets D R 0 1 T D E V A N T blaocos, 
azules y rosados, últ imo modelo para invierno, del taller do 
Mme. Duffon, de París , á So.30 oro. 
, Obispo. " E l Correo de París.'5 Obispo 
C 2160 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. R O D R I O U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
• GARANTIZADO 
Paseo de! Prado número 16 
HABANA 
SI) 11 £5-26 
6a-.0 
Berilo, Diciembre 23, 
D I V O R C I O 
El Tribunal de Darmstad ha preñan-
nunciado el divorcio entre los Grandes 
Duques de Hesse-
Qalveston, Texaa, Diciembrp 23. 
I N G E N I O D B P K B 3 I D I A R I 0 6 
La legislatura del Estado ds Tesas ha 
concedido á la Junta Directiva ds la Pe-
nitenoiaria ds aquel Estado la suma ne-
cesaria para erigir un ingenio de azúcar 
en el cual todos los trabajos serán ejecu-
taoos por los penados. 
Zacateóse, Méjico, diciembre 23 
I N C E N D I O 
Ha sido destruida por an incendio la 
plaza do mercado de esta ciuda-J; S3 han 
sacado ya quince cadáveres de debajo de 
les escombros, entro loe cuales se teme 
haya muchos más. 
P R O Y B O T O D B L E Y 
Esta tarde le será entregada al Go-
bernador Mi l i ta r de la isla para so 
aprobación, el proyecto de ley sobre 
deslinde de haciendas oomaoeras 
B A N D O L E R I S M O 
ü n a partida ootnpaesta de onatro 
hombres armados y montados, oapita-
neada por Plácido Bueno y Simeón L i -
ma, éste último hermano da Lino Lima, 
se presentó el viérnes en el ingenio 
"¡Santa Fifomena", nbioado en Corral 
Falso de Maourijes. 
Fuerzas de la Goardia Roral des-
tacadas en Navajas salieron en parse-
oaoión de los bandoleros. 
EMBRIAGUE Y AGRESION 
Los vigilantes números 70 y 801, presen-
taron ayor tarde en la 2* Estación de Poli-
cía, al marinero James Qainni, pertoae-
ciente á la dotación del buque de los Esta-
dos Unidos Mahsachussets, por encontrarse 
en estado de embriaguez y baber maltrata-
do- de obra á una meretriz, 
Al ser conducido á la Estación de Poli-
cía hizo resistencia contra diebos vigilan-
tes, agred éndolos, por lo que éstos se vie-
ron en la precisión de bacer uso de la fuer 
za para obligarlos á la obediencia. 
Al estar en ia Estación el expresado ma-
rinero, sus compañeros, en número de diez 
ó doce, se presenta-on allí en actitud agre-
siva con intenciones de ress^tar al preso, 
pero al salir varios polhías con los clubs, 
aquellos emprendieron la fuga, en distintas 
direcciones.sin qae ninguno de ellos pudie-
ra haber sido detenido-
El marinero James Quinni, faó remitido 
áberdo del vapor Massachmets, y de este 
besbo se dió cuenta al Supervisor de Poli-
cía. 
EN EL CAFE "LA AMERICA". 
Anoche fué detenido por el vigilante 
n0 230, o! marinero del vapor de guerra de 
los Estados Dnidoa Keirsage, Harry B. 
Billmips, por habar hurtado una c-aja de 
mortadella, en el cafó L a América, calle de 
la Picota. 
El detenido fué puesto á disposición del 
capitán del Puerto, segúa lo dispuesto por 
el Gobierno Militar. 
INTENCIONAL 
En la calle de Santos Suárez núaiero 48, 
en Je' ús del Monte, ocurrió un priucipio de 
incendio, por haberse empezado á quemar 
el marco de una ventana, y una puerta que 
dan al fondo de ¡a casa. 
El hecho se cree intencional, por haberse 
encontrado impregnadas en petróleo la puer 
ta y ventana ya exoresadas. 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
En la 11a estación de policía se presentó 
ayer dón Ricardo Consuegra y Chávez, ve-
cino de la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 218, manifestó que la noche anterior 
se introdujo en su domicilio un individuo 
de la raza de color nombrado Evaristo Cas-
tillo y Casti'lo, el cual le pidió que lo favo-
reciese, pues detrás de él venía otro indi-
viduo que quería matarlo con un cuchillo 
que traía en 1& mano 
El acusado fué detenido y dijo nombrar-
se don Julián Noas Gil, residente en la 
calle de Consulado námero 42, y cuyo in-
dividuo lo reconoció el Castillo, como quien 
trató de agredirlo. 
La policía remitió al juzgado de guardia 
al detenido para que se procediera á loque 
hubiere lugar. 
ENTRE MUJERES 
Doña Francisca Gutiérrez, domiciliada 
en la calzada de la Infanta námero 100 fué 
asistida en el centro de socorro del segundo 
distrito de una herida contusa de pronóstico 
leve en la región temporal derecha. 
La paciente manifestó que el daño oue 
presenta se lo oau.ó nna mujer de su raza 
nombrada Franciíca Miranda Fooseca, 
quien le tiró una piedra al encontrarae pa-
rada á la puerta de su cas». 
Laacus'-d-» fué detenida v remitida al 
Vivac á diepoeicióD del juzgado correcoio-
Q*] del dieirito. 
EN LA CALLE DE SAN ISIDRO 
En la tarde del sábado los vigilante* 512 
y 859 detuvieron á los blancos Lanrence 
Haralian, J. Williams, A. Balkor, J. Stu-
nier y EL Lerrin, marineros del barco da 
guerra americano Alabnmn, por haber 
agredido al primero de dichos policías en la 
calle de San Isidro, al tr.nar de arrestar-
los por haber maltratado de obra á la mo-, 
rena Ana Miró y al blanco Jo<é Maestri. 
Los detenidos fneron enfogados ai Jef» 
del expresado barco. También re remitió á 
la batería n" 18 en el Vedado, al soldado 
americano H. Philhrs, qua tomó parte en 
la agresión. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Al medio dia de ayer, ocurrió an princi-
pio de incendio en el taller y depósito de 
maderas de don Antonio Diaz, calzada de 
Belascoain 124, á causa de haber empezado 
á quemarse parte del suelo déla habitación 
qne sirve de depósito para las molduras, 
como igualmente algunas de estas. 
Los empleados de! taller don Berlamino 
Vega, don Juan Valdós y don José Diaz, 
que fueron los que advirtierou el fuego, lo-
graron apagar las llamas con varios baldes 
de agna-
El hecho aparece casual. 
G A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77$ á 78¿ V. 
Calderilla de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español., de Oi á 6| V 
Oro americano contra ? n. ^ n<! n 
español \ae Jlsá' 9*P-
Oro americano contra } An oo A on n 
plata española i da 38 á 39 P-
Centenes á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. 
El peso americano en ? , , oo ^ i -.r, « 
plata española. . . . i de 1-38 á l-o9 V. 
Habana. Diciembre 23 de 1901. 
GIL 
8eccitfu de Eecreo y Ademo 
SECB^TASIAJT 
Con e1- f i n cíe qu^ Tegua á cenoci-
mient-í de los s e ñ o r e s socios dees-
te C í c t r o , se h c© p ú b l i c o pe r ea ta 
medio que ea la tarde del «; i é r c o l s s 
2 5 dei cortien'e. tendrá efecto ©n 
esta Sociedad, como obsequio á los 
s e ñ o r e s antes indicado?, una gran 
maticea p r M Sociedad musical 
'•Banda Ja^pañ^." y l a S e c c i ó n de 
F i l a r m o n 'a del Crfeón e s p a ñ o l E c o » 
de Gal ic ia , cuyo acto d a r á comien-
zo á la u » a de la iarde coa u n con-
cierto que te m i n a r á á las tres , y 
desde esta hora ha?.ta l a s c i c c o sa 
e j e c u t a r á n por dicha banda diver-
sas y cadenciosa-s piezas baila-
bles 
P a r a el acceso al local d e b e r á n 
los s e ñ o r e s so< io» y susc ipterea 
e x h i b i r á la C o m i s i ó n de puerta los 
respectives recibos de cuota co-
rresposdiectes al mes en curso. 
Habana 23 de Diciembre de 1S01. 
E l ^ eoretario, 
J o s é M a r í a Torviso, 
tí ¡ a í l 1 6 - 2 3 2d-24 
EL RENOVADOR 
de Aatooio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mondo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de peebo y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la saogr», suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Diaz Gómez, que prepara so in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D, Carena. 
Aguaca te 22 , Habana . 
6229 id-22 lft-23 
L a legít imaTINTÜBA A M E R I C A N A par» ts-
E'Í el cabello y la barba, aal Inrentor francés Mr. 
Rilg, queda teñido en un minuto y sa asegura no 
serperjodlolal á laaalad, ante» al contrario quita 
iacaspa y la ernpoión de la eabez*. lo hica rena-
cer y la vuelte su color natural No hay neoe«idad 
de yoivarlo á tefiir hwta qte «ue.va á nacer»! ca-
bello. E« la mejor del mundo y la mái barata, 
hólo o '.esta un peao plata. E n la inlsina «© reciben 
órleneepara teñir el pelo ádomici io, contmdo con 
un personal iateligeLts, per el klimo precio de do» 
pesos pUta. 
Agua Maravíllesa vuelva la juve&tad de 15 »Bos. 
el onílg hermoso, y frotco. V A L E '/5 C E N T A V O S 
j u 0 oon xno¡" 18 vntM de una eeivlliet* 
en dicha sgaa y pasarla perla cara, dej* el outl» 
hermoso y suave, sin daBarlo en lo mía mínimo, 
.IJ.,<S4,ítopr'Do!Pftl- 0'Rsiily44, tienda do ropas 
"Bi Nuevo Destino." 93l2 4a 23 261-22 
C 
GALUNO ¥ SAN JOSE 
lT* n\SCÜiS 
T u r r c n u e s d e G l j o a a y d e m l s clases... 
\ .no U U ñ o , G l o r i a y Ma lvas i a 3 ga lones 
I d e m I d e m idea , ¡d ( , n 3 f X a e s 
Crema, guayaba , Ba inoa , t r t s Ubars 
cajas adordadas 
I d e m Sia for ra i - 0 0 4 0 
0 0 4 0 l i b r a 
1 5 0 
1 2 0 
0 0 45 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Sioo qae deSe-
waZrZo'T™0* 89br090 ^ 80 " " s e ^ o T ^ Ü N SOLO H O H B R B 
L A F L O R C U B A N A 
0 2168 
2d-22 2\-23 
E N D R O G U E R I A S 
IsA • I d O a i S A i r T a T SI 
Emulsión Creosotada, de 
«2045 Si» 
Sf «1 
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NOCHES TEATRALES 
T A C O N 
M a l a s h e r e n c i a s . 
Trinüfo grandioso el de Bohegaray, 
en primer término, y el de María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, con 
toda la compañía que dirigen, á su la-
do, en la noche del sábado, al poner en 
escena el drama Malas hertnoias, que 
como E l hoo Dio8t ha venido á Améri-
ca para q i e se represente antes que en 
Madrid, que es, por decirlo así, la an 
tésala de los éxitos teatrales y el pur-
gfttorio de las caídas, La prensa de la 
Habana, en otíáLime aplauso, ha san-
«ionado el mérito de esa hermosa y hu-
mana prodacoión, enviando á so üus 
tre autor UD telegrama en que rinde á 
en genio el tributo franco, leal y pro-
fondo de su admiración. 
Loe protagonistas de esa obra, deli-
cada, tierna, trazada con la freacora y 
el vigor del getiio, que no ha perdido 
loa alientos para remontarse á la re 
gión de ¡as nobes, combaten, como La 
rra en oración de la tarde, como Es-
oricb en E l cura de aldea, la terrible 
senteDcia qoe hace responsables á los 
hijos, en una y otra genf ^ c i ó o , de las 
culpas de loe padree, y í fi ruan con sus 
palabras y con sus actos, que esas cul-
pas se lavan con el amor, qoo no es 
odií>, que es perdón, qne ee olvido. 
Bermrs&mente está rt fl jado el pen-
samiento capital de la obra en este 
fragmento de una de las más coamove-
doras escenas del segundo acto: 
2). Marcinl —Odias á todo el que lleva 
nombre de Ibarrola y has de amar 
Bip.nca!... ¡ Icsensato! . . ¡insenpato!. 
Víctor. Pero usted ¿qr.é ideas tiene! ¿.Seré 
yo el infensato y usted el p r u á t m e ? 
¿^e-o el mal cree usted que es perpé-
tuo, que so trasmite íntesrro de gene 
ración en generación? ¿Que los odios 
de los que nos han precedido hemos 
de heredarlos fatalmente? Entonces, 
ei supiéramos y recordáremos todo 
el daño que loa hombres, ¡nuestro'» 
padres! se hsn hecho siem .re unos á 
otros en las generaciones que pasa-
ron, tendríamos que aborrecernos to-
dos; todos á tndee! ¿^n qnó hombre 
no tendrán los demái" hombrt salgo 
que vef sai? De modo, que no po-
drían existir más que odios, vengan-
zas, rencores, castigos, la 1 quidación 
cruel de un pasado rojo y negro; na-
da de amietud, de cariño, de simpa-
tía de amor: ¡una maldición eterna, CUÍO eco iría repercutiendo por los 
eiglcs de los aig oe! ¡Debo aborrecer 
porque otros aborrecieron, debo ma-
tar porque otros mataron, debo ser 
inf-me porque otros fueron infame! 
¿No esest ? ¡Famosa lógica! ¡Lo.en-
tenderían á usted las fieras, si pudie 
ran entenderle! ¡Yo no le entiendo; 
ni quiero tamnoco! Yo soy hombre; 
no soy monstruo. 
PrMde^cio.—¡'"álmsse usted!... vamos, cál-
mese usted! 
Basili-i —No exagere usted, Víctor! 
J). Mama!.-—¡Déjenle... déjenle! Si es que 
quiere aturdir su conciencia á fuer-
za de palabras!.. ¡No, no se psrsce á 
su padre! Su padre no era tan fiió-
eolo. ¡Oh con esas filosofías ói hubie-
ra vivido!...-
Viclor.- No diga usted esas cosas, que no 
es usted justo, ¿En qué falto á la me-
moria de mi padrfc? Si yo pudiera dar 
mi vida para que él recóbrate la suya, 
honrada y feliz ¡juró á Dios qne año-
ra mismo la daría! Pero con martiri-
Z2LX á Blancs, ¿en qué le aprovecho 
á él. 
2). afama/.—Tienes razón, á él en nada. 
Discurres bien; con lógica; como h im-
bre prudente, que no quiere perder 
su felicidftd, ¡La felicidad es ^Igo 
que se saborea! Una memoria, la me-
moria de en pobre muerto es una 
cosa intangible, insubstancial; una 
preocupación digna de viejos casi 
chochos como yo. 
Fietór»—¡Sabe usted atormentar! Vive Dios 
que ea usted maestro en dar tortura. 
«No hay fibra del corazón que no me 
destroce usted! Pues bien: me mar-
tizaiá usted, pero oe me convence. 
¡Dios mío! ¡Dios mío!... ¡Yo me con-
fundí!. . . ¡Yo pierdo la razón! Pasó 
lo que pasó; lo más horrible, lo más 
iofame", lo más repugeante, la que 
usted quiera; pero pa&ó; ya no es. Y 
hoy existe, existe una mujer buena y 
pura como un ángel; inocente de to-
das aquellas maldades; que me quie-
re más que á su alma y que daría 
por mí sn vida... ¿Y usted pretende 
que yo la rechace, la desprecie y la 
olvide? |por qué? ¿Por qué? Porque 
hace veinta años hubo una tempes-
tad ¿va el cielo no puede estar nunca 
azul? Hiere un hombre con un puñal, 
«v desde ese día los hijos de sus hijos 
y los nietos de sos nietos, ó los de su 
víctima, no han de e grimir otra 
arma? ¿Es esto razón? ¿Es piedad? 
¿Rs justicia? ¿Es ley do Dios? No; 
por mucho qus usted diga, no conse-
guirá que la locura penetro en mi 
cerebro! 
Para conocer mejor y apreciar más 
el sentido de esas palabras de Víctor, 
hay qoe explicar s intét icamente la ac-
ción de la obra. 
Blanca (señora Guerrero) está ena-
morada de Víctor Buitrago (señor 
D íaz de Mendoza) quien la correspon 
de apasionadamente. Blanca no cono-
oe á nadie de so familia; pero, al morir 
en padre, el banquero Ibarrola, éste ¡a 
F O L L . E T I N 
NOVELA. POLACA POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Ffta novela, publicada por la ca«a editorial 
MtBeci, te veaue en la "Moderna Poesía," Obttpe 
número 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
-—Es un ardiz de buena ley Alteza; 
lo aprendí en exoelente escuela. ¿Qie-
reis que os hable con franqueza? i'aea 
bien, dije entre mí: No llegue á la 
presencia de nuestro buen rey oon las 
manos vacías. 
^—¿Oreé i s que Joan Oasimiro ee atre-
verá á causarme el más leve daño? 
—Eeo podéis preguntárse lo á los 
jueces, no á roí. 
De pronto Kmita refrenó eu oaba-
lic:—¿Guardáis la oart» del voivoda? 
— 8 i la tuviese, no os la dar ía . Que-
dó en Pilvinek'. 
—Registradle,—ordenó Kmi to , 
De nuevo cogieron los soldados al 
príncipe y Soroka hurgó en sus bolsi-
llos, Bn seguida dió oon la oarta. 
—He aqol un documento contra vos 
y centra vuestra obra,—dijo A n d r é s 
guardando la carta.—El rey de Polo-
nia concoerá vuestras maquinaciones, 
y el de Sueoia sabrá que mientras pre-
bendéis servirle, el voivoda se reserva 
reconoce, dejándola heredera, al par 
que á otro hijo, Roberto, de todos sus 
bienes. Roberto, que no conoce á su 
hermana, al final del primer acto, llega 
del extranjero y va á ver á Blanca. A l 
serle presentado Víctor Buitrago y el 
tío de éste, Marcial Buitrago. hombre 
de genio áspero, Roberto exolama con 
semblante adusto y voz desdeñosa: 
l,jHaoe tiempo que nos conocíamos!" 
Tras la consiguiente sorpresa de los 
dueños de la casa y de los demás per-
aonajes que presencian la escena, Víc-
tor se retira, acompañado de eu tío, 
anonadado al oír e! verdadero apellido 
de eu amada. 
Y es que entre la familia de Víctor 
Buitrago y la familia de Blanca Iba-
rrola hay ana tradición de lágrimas y 
odio qne justiñoa el t í tulo de la o b r i : 
Muían herenoias. B! papre de Blanca* 
íntimo amigo del padre de Víctor, le 
arruinó por celos, haciéndole aparecer 
como autor de un importante desfal-
00. Esa infamia debería, en concepto 
del rígido y severo Marcial Buitrago, 
hacer imposible toda relación entre los 
hijos de los qne fneron actores en el 
v» remoto y olvidado drama. Pero el 
amor de Blanca y de Víotor se sobre-
pone á todos los rencores, y cuando 
R berto Ibarrola. al floal del segundo 
acto, quiere 1 levarse á ttu hermana de 
la casa donde está depositada, para 
sustraerla á la influencia de Víotor 
Bnitrago, éate, en una encana bellísi-
ma, encuentra acentos convincentes y 
enérgicos para oponerse, y produce un 
final de un efecto indiscutible. 
A l comenzar el tercer acto, Roberto 
ha abofeteado en un Oiob á Víotor 
P^ra hacer imposible toda relación de 
éste con su hermana. Se ha concertado 
on duelo, y al saberlo, Blanca pide á 
su novio que desista de la reparación 
qne le corresponde. Víotor, á los rae 
gos de sn amad», y á peaar de ser el 
ofendido, comunicó á sus padrinos, que 
vienen á buscarlo, que ha resuelto no 
batirse. Sn tío Marcial, que oye al co-
loquio, le dioe sencillamente:—«'No te 
permito que vayas. U n Buitrago no 
debe dar explioaolones á an Ibarrola. 
Yo iré en lugar tuyo á decir lo que 
oor^e8ponde.,' Y va y toma el puesto 
de su sobrino, se bate y cae mal herido. 
A l saberlo Víotor, se presenta en el 
logar del duelo, se bate y hiere á su 
vez á sn futuro cuñado. Guando llega 
á presencia de Blanca, los parientes 
quieren separarlos, porque dicen que 
entre ellos "corre un río de sangre." 
Y él, entonces, grita desesperado: 
—"Eso es ella quien tiene que de-
cirlo. Yo sacrifiqué por ella mi ho-
nor " Y Blanca, entre el horror 
de los oircanstentes que se retiran 
protestando, exclama: —"Suceda lo 
que suceda cuando me llames, es-
taré á tu lado " 
Así termina el drama, con el triunfo 
del Amor, que es fuerza de Vida, so-
bre todos los rencores, «'malas heren-
cias» del pasado, que serían tan solo 
causa de Muerte. 
Sí: Malas herenoiis es una honrada 
y v i r i l protesta contra esa sentencia 
cruel que condena á los hijos á purgar 
faltas de los que les dieron el ser, y 
que pretende perpetuar el odio y las 
malas pasiones, cuando el amor se so-
brepone á ellas. Así Romeo y Julieta, 
en la obra de Shakspeare, rompen oon 
su amor inmenso, aunque desgraciado, 
aquella interminable lucha de Oapule-
tos y Mónteseos, que 88 hacía más 
honda y terrible cuanto mayor era el 
canee que corría de sangre de los 
unos y loa otros. Ba el desarrollo de 
la obra el genio de! insigne dramatur-
go ha dejado las impurezas ds la tie-
rra para cernirse en e! espacio, d o i d -
no puede manchar el Amor, fafmte de 
vida, sas pmtinas alas. Si hermosa es 
la doctrina sustentada, si humano el 
pensamiento qne palpita en toda la 
obra, la forma del drama es, por de-
cirlo así, escultural, cincelada, digua 
de la fama que circunda coa nimbos 
de luz su nombre esclarecido. La pren-
sa de Ouba, como los uruguayos y es-
pañoles en Montevideo, ha rendido el 
homenaje merecido á sn talento, en el 
saludo que le envía por conducto de 
E l Imparoial de Madrid, á quien envió 
el telegrama de que hablamos al prin-
cipio. 
La prensa española ha enviado tam-
bién á E l Liberal otro telegrama de 
felicitación. 
Cuanto á la ejecución de la obra, 
por parte de todos los actores, y muy 
especialmente de María Guerrero y 
Fernando Diaz áe Mendoza, una ma-
ravilla. No cabe agotar el ditirambo 
buscando frases para expresarlo me-
jor: una maravilla. De ahí los deliran-
tes aplausosj de ahí las infinitas l l a -
madas al proscenio; de ahí también el 
vago recuerdo que flota, como brillan-
te nube que ilumina la mente, en la 
memoria de cuantos tuvieron la satis-
facoióo de acudir á la represea taoión 
de esa obra. 
« 
D o n J u m i T e fio r i o 
Hablábase en una leunión de l i t e -
ratos de la más popular y discutida 
obra de D. José Zorri l la , y también 
le la más ensalzada, y decía poco más 
ó menos el iueigoe autor de E l nudo 
gordiano y L a balada ds la luz— Don 
ííugenio Selléa: 
—' Los literatos de h^v no somos 
jueces competentes ea el Tenorio, por-
que no lo hemos visto en nuestro cabal 
juicio. Dásde niños estamos aooatam-
brados á é l como á una persona de la 
familia. Nos hemos destetado oon sa 
mú«o», hemos aprendido á haier ver-
sos en sus versos; sus frases gallardas 
y apasionadas han sido como sentencia 
del oateoismo de nuestra juventud, y 
por todo eso hemos llegado á la madu-
rez del criterio, inflaidos por prejui-
cios que nos tienen ya gastada la sen-
sibilidad para paladear todas sus be-
llezas sorprendentes, y cegados los 
ojos para ver sus defectos. Oreo que loa 
que gocen por primera vez no han de 
ver en el Tenorio un drama en el sen-
tido estrecho de la palabra,sino un poe-
ma lírico,de lo más español y castizo de 
nuestra literatura. 
Entre todas las encarnaciones de 
Don Juatf aun oon ser obras de genios 
universales, ninguna llega á la de 
nuestro Zorrilla. Es el Don Juan defi-
nitivo é intangible. 
Claro es que en nuestros días las 
hazañas del héroe calavera no pasa-
rían del primer acto, pues le hubiere 
cortado pronto el pasó la guardia c i v i l , 
y dudo mucho que en tiempo del em-
perador Carlos el asistente de Sevilla 
no hiciera lo mismo oon Dan Juan, á 
menos que fuera pariente suyo. 
Pero aun siendo un carác te r falso, 
ó mejor, imposible, lleva tan bien las 
cualidades de la raza, con sus defectos, 
grandezas y supersticiones, que nos 
parece vivo y efectivo. 
La novicia doñ% Inés ea una figura 
poética de belleza insuperable. 
La obra tiene cuadros de una viveza 
y un color admirables. 
Bu cuanto á la conversión del pe-
cador Don Juan, lejos de pareoerme 
una caída del carácter y ana conce-
sión á la moralidad teatral, entiendo 
que se ajusta á la leyenda originaria 
del sevillano M^ñ^ra, el cual se oon-
virtió y arrepintió de SUB maldades y 
desafoeroa moohi antes de que le qu«-
dara sólo el dirimo grano ea el reloj de 
la vida." 
Así hablaba el ilustre autor de MI 
G R A N D E S -R'LM A.CENES 
D E 
b j e t i í s 
Es costumbre inveterrida en el comercio aminciar al público todas las raercancías que importa 
cuando se aproximan las P.iscaas de Navidad. L E F A L A Í S MOYAL, tanto por seguir la tradi-
ción, como por dar a conocer las mnebas novedades que acaba, de recibir de París, Londes, Berlín, 
Viena, Barcelcna y New York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquiera sea de una 
manera sucinta, cuanto de más notable y (xcep donal encierra en sus espléndidos salones. 
Sección de Joyeríi 
Surtido completo de aderezos de brillan-
tes, perlas y otras piedras de ncénto. Im-
perdibles, brazaletes, magníficas Biviers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios eo aretes y sortijas, eiegan ea 
diademas juegos de peinetas y clavos con 
brillantes, rubí* y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes, rubís, zafiros y per-
las para corbata, variedad de leontinas y 
leopold ñas de oro coa. piedras preciosas 
pitra señoras y caballeros. Teruitos para ni-
ñas, etc , etc. 
Tenemos además nna gran cantidad de 
perlas, esmeraldas, zafiros, bri lantes y ru-
bís sueltos, de todos tamaños, 
Seccióa de Relojería 
En este artículo está LE PALAIS RO-
YAL á gran altura, pues desda el de oro 
con piedras finas, de oro solo, dts plata, de 
acero incrustado, hasta el de níquel y da 
los acreditados fabricantes "Los ida", 
"Wollham ', "Lange'-, Backsmith", "Ros-
coff" y "Edgin", de todos tienen un vasto 
surtido. 
Secciéa de Píalas y Meliles 
Espléndidos juegos de lavabo, de café y 
de cubiertos, todo de plata maciza^ a^ co-
mo en rretales b'ancos de las fábricas "Me-
riden & Ca "Meriden Britania", 'Simp-
son Hall", "Wilsox" y "Reed cV Barton". 
Paladeos y escribanías de plata 
Especialidad en cubiertos de m tal blan-
co con seis baños de plata del fabricante 
"Alfenide". Estos cubiertos, como garan-
tía de su bu Mía calidad llevan grabado :e! 
nombre de Palais Hayal 
Inmenso surcilo de bastones para los 
sportmans. 
Seccióa de Per fu ü i a. 
Los polvos y pastas, acoitos y nómadas , 
aguas y delicadas esouciaí, de ios fabric-m 
tes más acreditado?, como soo: "Han b i -
gant", 'Ed ^inaud"; "Guerlaind"," " L . 
T. Piver' ' , "Ro^er y Gallet", "Agnel", 
"Gelio Frereb" y "Deletrez1, de Pans, y 
" J . & E. Atkinson" y 'T . Jones", de L'-n-
dre?, con todos los accesorios de t.icador, 
consiituyon el curtido de esta seccióa. 
Seccióa de objeta de Arte 
y de Faaíark, 
Preciosos juegos de consola, centros de 
mesa, suntuosos jarr nes, jarras, juegna de 
reloj de mesa y de pared, jardinera», figu-
ras variadísimas de brojee, ierra cotte, y 
porcelana de ''Saxe"; hermosos va osetrut-
cos de bronca y porcelana, con vistosos de-
corados, macetas para plantas, eos ureros 
ae malera, pelucha y piel, marcos pa-a ra-
tratos, bandejas riquísimas, platos d-i p ir -
celana coa finísicnas pintura?, infinidad da 
adornos de tocador, capricho os floraros y 
figuras de biacuit, ó innumerab es objetos 
fiel más ex {uisíto gusto Gran colección de 
flores de tercipelo y de sed i . 
Seccióa ds raiíebles de f a í i í a d i . 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en di-
versos colores y de paja pintada; juegos de 
mimbro blanc. y color quemado, en capr í -
cboi e forina=, cunas y cochasitos también 
de raimb e. raesifcas do ju?go y de gabinst i 
con pínturaa finas, s lias confidenoialds y 
de ri cón, b stor.eras, escipiratea, cómo-
d K», escricui )3, joyeras, eruj res diversos y 
or.rns p itn res 
Lámparas dd pie o n elegantes piusa 
Uatii p a r a v a n l s con pinturas y bu^d-idos de 
lujo, c du uoas de maderas finia b i rn iza las 
v con doradoa y peluche, p i r a estataas y 
jar rón s 
Gran colección de cuadros al ó'.ao, con 
lujo isimoa marcos dorados. 
L'amamos la .iten jion de las personas 
ia'eliíjentHS y de gusto, hacia dos grande^ 
Ciudros de bronco einselado, con marcos de 
roble, represout indo el Direcho Señorial 
u;!o, y ei otro, el de Diezmos y Primicias, 
ú ilc^s ea su ciaso y de un móritD extraor-
diaariu. 
8 ce"ó i de Jugaetería 
Los niñog ah 'ra y aiempre ban sido los 
dorados eslabones que unen la oaden A de 
la vida del hombre con la mujer. Eo la an-
tigü \d;id no baoía distracciou-ÍS oara los 
niños, porque no ae conocían los juguetes; 
paro la industria moderna que tanto ¡leva 
inventado para comodidad y regalo del 
hombre, no polla olvid rae deesa impor-
tante porción del género bumano; y de ahí, 
que diariam inte sa don á luz miles da j u -
guates, para satisficer las únicas ambicio-
nes de los niños. 
Uomprendióadolo nosotroí asi, hemos 
abastecido este departamento de Le Palais 
Roya', con lo más moderno, original y fan -
tástico q re encierra este ramo. 
Aqaí eneneotran los niños lujosas casas 
"e muñecas con ajaares, cocinas, caballos, 
linternas mágicas, casas de campo, juegos 
de mano, juegos de sociedad, bodegas y 
farmacias, eaatiiios ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, juegos de mueblas, establos, 
nací miañóos, chifos, carneros, vacaa, j u -
guetes con música, rompe-cabazas, tambo-
ros, cornetas, sables, carabinas, etc. etc. 
Espacialidad en Tüburys y cirretones, y 
an inmenso surtido de juguetes macánicos, 
orighalíaimos. 
En moñec is, tenemos grandes novedades. 
También teñamos un numeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos de to-
das clasas, para el "Arbol da Navidad." 
Sección de ob.pbs de Esgrima, 
Magníücia sables, espadas y floretea de 
combate y de aaalto, caretaa de sables y de 
florete, gaantaa de florete, de sable y de 
espada, zapatillas, cinturoaes, petos de 
floretes y de sable y petos de pared. 
Tamqión tenemos hojas de aabley de es-
pada, da combaca y de asalto. 
Otros artículos 
Riqulsimaa vajillas de porcelan*, de Sa-
xonia. Francesa é Inglesa, y de cristal de 
"Bohemia" y da "Bacarat." 
Para los jugadores depalota. Bates, Pe-
lotas, Caretas, Petos, Espigia, Guantas, 
y Scores, todo del acreditado fabricante 
"Spalding." 
nudo gordiano ante QO auditorio eeco-
gidíesimo, entre el qne ee contaba don 
José Sohegaray. 
— Y á usted, don José, ¿qné la pare-
ce el Tenorü f 
—jAh!—repuso—me gusta con en-
tusiasmo. Recuerdo que cuando se 
estrenó, estudiaba yo en Murcia la ca-
rrera de ingeniero, v hasta allí llegó 
el eco del trienio d e Z i r r i l l » . 
Ea nna obra genninameote española, 
esoenoialmente caballeresca, y qne en-
caja como anillo al dedo en el carác te r 
aventurero de nuestra raza. 
Tiene tiradas de versos que difícil3 
mente podrían ser igualado^. 
Las déaimaa del cementerio, toda 
la segunda parte, y especialmente 
aquello de 
" ¡Apar t» , piedra fiogidal 
no me aprietes esa mano, 
que aún queda el último gran^ 
en el reloj de mi vida," 
es un modelo de versificación fácil f 
no dechado de poesía. 
Y al exprsaree así don JOFÓ Eche-
gara?, lo hacía en términos tan entu-
6iaat»8, que parecía rejuvenecerse ó 
qne nna corriente eléctrica sacudía su 
organismo. 
Entre lo mucho que padiers deoirtie 
de la obra inmortal de Zorrilla (él mia-
mo ha dicho bastante en sus "Memo-
rias del tiempo vieio,,)i reoofdaromoa 
que el poeta de Isa leyendas naftiona-
lea escribió el Don J u ~ n Tenorio sin 
plan ninguno. Lo primero que hizo 
fué Ja fjimoaa tirada de ovillejo» oon 
qne empieza el cuadro aegnndo. Pero 
Zorrilla loa hizo como una composición 
«celta, oon ánimo de tsmeterlo8 donde 
encajasen." Máa tarde eDo&jarca, y 
bien sabe el público qoe per-
1 feotamente, en el hermoso drama qne 
' llena los teatros en los piioeroa días da 
noviembre, lo mismo en E s p a ñ a que 
en cuantos paísea hablan noestro icio-
ma, y que ge repreaeaíó anoche coa 
éxito extraordinario y ante numerosa 
concurrencia en el de" Tacón. 
Ha aido una revalaaión de la obra. 
Loque hemoa visto tantas y tantas 
veíiea, y que ae borra en nuestra me-
moria, ain dejar huella, apenas pass, 
quedará ahora indeleblemente t'raba-
do. Baatar ía para ello, stpart? i s ¡a 
riqueza y propiedad de las d sooracio-
neay loa trajes, la ideal interyjf ación 
de Doña Inéa, hecha por María Gae-
rrero, oon tales primores, con tanta de-
licadeza y ternura, que ai no hubiera 
existido máa que en la mente sonadora 
y portentosa del poeta legendario de 
la E s p a ñ a caballeresca, la creeríamos 
usa visión celeste, concebida por Mn-
rillo, el pintor de las vírgenes y de loa 
ángeles, y desprendida de uno de aus 
cnadroa para cruzar por ei mundo, sin 
que stvs plantas hollasen la tierra, y ha-
cernea amar el cielo y desear laa bie* 
caventuranzaa que en él es tán prome-
tidas á loa buenos. 
Grande y audaz es D, Juan como lo 
comprende ó interpreta Díaz de Men-
dosa, y merecidos lea aplausos que el 
público le dispensó,* pero ante aque-
lla espiritual y tierna concepción de 
Doña Inés que noa ofrece María Gue-
rrero, todo palidece, todo se desvane-
ce y evapora como la nube de hume 
que el viento recoge y empuja y des-
hace en átomoa impalpables. 
Y la admiración y el respeto, con-
templando esa delicada figura, ae pos-
tra reverente ante ella, y exolama: 
—¡Dios te aalve, M a r í a L . . . 
Todos los objetos que dejamos e D i i m e r a d o s y mncliisimos más que nos es imposible detallar, 
se encuentran expuestos constantemente en los vastos almaeenes de 
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sn libertad de acción para ei caso de 
que loaaaecoa den un paso en falso. 
Todaa vueatraa traioionea y vuestras 
intrigas quedarán patentes. 8 da po-
deroaí; pero no dudo de que la r e p ú -
blica cuidará 0030 de VJS cuando los 
dos reyes ae apresten á daros el pre-
mio de vuestra traiaión. 
Ea loa ojos da Bogoslabio fulguró 
una loa siniestra; oon todo supo do-
minarse y dijo: 
—¡Oaballerol ¡Ea cuestión de vida 6 
muerte! Podéis causarme muoho daño , 
no lo niego, pero tened en cuenta que 
nadie ae atrevió en este país á hacer 
lo que vos habéis hecho. jAy de vos y 
de los vuestros! _ , 
—Tengo armaa para defenderme— 
reposo tranquilamente Andrés . 
—Tratadme como rehén—profirió el 
prNo obstante au despecho, afectaba 
gran serenidad, porque comprendió 
que el mismo Kmita estaba interesado 
en conservarle la vida. 
Tomaron de nuevo el trote y dea-
nuós de haber cabalgado otra hora 
descubrieron á dos jinetea que lleva-
ban del diestro dos caballos cargados 
de bagajes. Eran loa soldados á los 
aue Kmita habís mandado avanzar 
desde Fi lvinbki . Los dos jinetes se 
acercaron á Kmita y le dijeron: Ooro-
nel. loa caballos es tán rendidos de fa-
tiga porque no les hemos concedido 
todavía el menor reposo. 
—Pronto desoansaremos—reapondio. 
—Ah^ceraa se ve uu edificio; tal vez 
sea un mesón. 
—Decid al sargento que llame al 
hoéaped; sea ó no posadero, debemoa 
descansar allí . 
Adelantóse SDroka, y loa d e m í s ie 
siguieron al paao. Kmita estaba á la 
dereoha del príuíñpe y Labyeniet^ki á 
la izquierda. Bogoalavio sa había ca'-! 
mado por completo. Hitaba aniquilado 
de sansanoio y pesadumbre, y doblan-
do un poco la cabeza cerró loa ojoe-
De vez en cuando, miraba á hurtadi-
llas á sus dos guardianes, espiando to-
dos sus movioiientoa para ver á cual 
de los dos podía derribar máa fácil-
mente. 
Eu tanto ae acercaban al edificio 
levantado en el lindero del bosque. 
No era un mesón, sino nna herrer ía 
en la que se detenían los paaajeros 
para herrar aaa caballos y reparar ana 
carruajes. Soroka había atado sn ca-
ballo á una argolla y hablaba oon el 
dueño, que era un tá r ta ro , y oon sus 
dos obreros. 
—No podremos comer aquí muy 
bien—observó el principe; no hay casi 
nada. 
—Llegamos los víveres necesarios— 
respondió Kmi ta . 
—¡Tanto mejor! Noa trataremos co-
mo ea debido. 
Se detuvieron. Kmi ta ee puso la 
pistola al cinto, echó pie á tierra y 
entregando su caballo á Soroka, cogió 
de nuevo las bridas del de Bogoalavio, 
al qart Lnbyenyeta no h»»t)ia soi:, do. 
—¡Oeamoatad, Al teza—li jo Kmita . 
—Comeré y bdberó ain apearme— 
dijo P! príncipe. 
— O i ruego que oa apeia—añadió 
Kmita en tono de amenaza. 
— ; L éveoa el dub lo l—gr i tó el prín-
cipe con voz terrible, y c igiendo con 
la rapidez del rayo la pistola del cinto 
de Kmita , ae la diaparó á la oara. 
— ; J e r ú ' . María—gritó el cab Ulero, 
El caballo del príncipe se encabr i tó , 
eapoleado turioaamente, y Bogoalavio 
ae volvió con la agilidad da un mono 
hacia Lnbyenyeta, á quien hirió oon la 
culata de au pistola, empleando toda 
la fuerza del brazo hercúleo. 
Lnbyenyeta soltó un fuerte grito y 
cayó del caballo. 
Antes de que los demáa se diesen 
cuenta de lo ocurrido, antes de que ex-
pirase en aus labios el grito de temor, 
Bogoalavio ioa dispersé como hubiera 
podido hacerlo el huracán y más rápi-
do que el pensamisato se lanzó hacia 
Pilvinski. 
—¡Detenedlel ¡ma tad l e?—gr i t aban 
voces descompuestas. 
Tres soldados, que estaban aún 
montados, se precipitaron tras el fogi-
vo; Soroka cogió su mosqnete y apun-
tó al príncipe y al caballo. 
É j t a corría como un gamo y se ale-
jaba con la rapidez de nna aaeta. Sonó 
el tiro. Sorok) acercó an mano á loe 
ojos para ver mg^g, y por 4itimo éllje¿ 
—¡Lo erról f ' 
En aquel momento Bogoalavio desa-
parecía por una revuelta del camino y 
con él aoa perseguidores. 
Bl herrero fué á buscar aeua y So-
roka se arrodilló junto á Kmi ta que 
permanecía inmóvil. Sa cara estaba 
llena del humo de la pólvora y de man-
chas de sangre; tenía loa ojoa oerradoa 
y laa cejaa y la aien izquierda ennegre-
cidaa por completo. B l sargento emoe-
zó por tentar oon loa dedos la cabeza 
de au jefe. 
—¡Se halla intsets!—dijo. 
Pero el joven no daba aeñalea de vi 
da y la sangre corría abundantemente 
por en rostro. Loa obreros trajeron otro 
cubo de agua y un pedazo de tela. So-
roka lavó cuidadosamente la oara da 
Andrés . 
- A l fin apareció la herida. La bala 
había atraveaado la mejilla izquierda 
aaliendo por el extremo de la oreja. 
Soroka examinó el hueso para ver si 
cataba roto. 
Pronto se convenció de que no había 
tal y suspiró como si le hubieaen ali-
viado de un gran peso. Kmita , ai con-
tacto del agua fría y por la influencia 
del dolor, empezó á dar señales de 
vida. 
—¡Vive! ¡no es nada! - p r o r r u m -
pió Soroka alegremente, y una lágr ima 
ae deslizó por sn faz bronceada. 
Entretanto ae vió en la revuelta del 
camino á Bilona, uno de loa tres solda-
dos que dieran caza al pr íncipe. 
I —¿V bien?—pregasíó Sorcfea, 
ÜILBIBXJ 
E s p a ñ a e n P a r í s 
¿Qaiso solo Emilio Sánchez Pastar, 
el donoso autor de E l Monaguillo y 
otras regocijadas, obi'aa buscar un pre-
texto, qoe haciendo reir al público coa 
personajes eócuiooa y chiatea á porri-
llo, le diese ocasión para preaentar en 
escena una cuadrilla de toreras, y 
conella el aimulacro de una oorridaf 
Pues debió pensar en Concha Mar t í -
n€z, qne cuando interpreta uno de esos 
papelef, oomo el Antonio, de Oarame-
lo, 6 la Matilde de Etpañs en París, 
se olvida de su aexo, para aer la viva 
encarnación de esos gladiadores de 
nueatroa días, que como loa del Circo 
Romano en tiempos remontísimos, se 
juegan la vida á cada hora del día lu-
chando oon la máa noble y brava de 
laa fieras, y venciéndola con au a r te . . . . 
cuando no pereciendo por au tamerario 
arrojo, qne como dice el adagio fran-
cés, quien ama el pelibro, perece en él. 
Y aaí como debió pensar en Concha 
Martínez, ee convencería también dd 
que con ohiatea y aituacionea cómicas 
y con buenos artistas, oomo Ete lvio» 
Rodríguez, Concha Martínez, Vi l la -
rreal y Duval, no hay obra mala. To-
das llegan á puerto de salvamento fe-
lizmente. Ejemplo, esa misma España 
en París, que posee nna reminiscencia 
de muchas obras, cortada por un pa-
trón del que han salido para la escena 
innumerables prendas de veatir,y qua 
ain embargo, parece nueva. ¿Por quóf 
Porque aoa afortunadoa in té rp re tes 
hacen prodigioa en ana cómicos pape-
E l soldado movió la cabeza: 
—¡Nada! 
—¿Y los otros? 
—No volverán. 
B l sargento ee levantó y dijo: 
—¿Qué ha paaado? 
—Sargento, ¡eae príncipe ea el demo-
nio! Zavratynaki que montaba el mejor 
caballo le a t rapó pronto. Bogoalavio 
ae apoderó de au aable y con éate le 
a t ravesó de parte á parte. Vi tkouski 
ae acercó, pero Radzivill le derribó a l 
suelo No profirió un solo gri 'o. Bnton* 
cea volví grupea. Ea de temer que al 
príncipe ae le ocurra imitarme. 
—Aquí no estamos bien,—dijo So-
rcka.—¡A caballo! 
Prepararon nna parihuela para K m i -
ta, en tanto que dos soldados á las ór-
denes de Soroka se apostaban en el 
camino, temerosos de que volviera Bo-
goalavio. 
Pero és te , crejendo haber matado al 
caballero, ae volvió á Pi lvinski . A I ano-
checer encontró un deatacamento man-
dado por Patteraon á quien la tardan-
za del principe tenía inquieto, E l ofi-
cial al ver á Bogoalavio galopó á en 
enentro. 
—Alteza, no nos habíais dicho na-
da . . . . Temía qoe 
—¡Nada, nada!—interrumpió el prín-
cipe. He probado este caballeen oom. 
pañía del oficial á quien se lo he com-
prado. 
Y después de nna pauaa, añadió: 
—¡Lo be pagado bien! 
B l A M I O D E L A MAKINA -D ic iembre n de I 
les, porqae ^aando raeooa ae espera, 
gaita no ohiste qae des^rraga el oeño 
é surge una situación oómioa qae sor-
prende, y porqae oaando se paesenta 
tina caedriiia de toreras oon tanta 
grsoia y tan hermosa y propiamente 
rest idas.yse s ímala ona oornda de 
toro como la qae eirvfl de final á la 
ebra, el público tiene qae rendirse y 
ap'aadir regooijodo. 
Eso quería la empresa de Albieu y 
eso logró oon la zarzuela España en 
París, estrenada el sábado, repetida 
anoche, ante una concnrrenoia colosal, 
y qne ooopa la eegnnda tanda en la 
función de esta noche. 
FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A l 
L a noche de l s á b a d o . 
E s de noche, y hace un frió 
de esquisita caHdadl 
Con el rostro recatado, 
cuerpo erguido á lo galán, 
lap diestras en los bo'fiüloa 
de las faldeas del frac, 
de rabillo la mirada, 
descompasado el andar, 
fria la naríe, que gime 
bajo un viento de huracán 
que la besa y ¡a acaricia 
y que la humedece y tal, 
ateridas la orejas, 
cotizables á la par, 
y las mandíbulas rápidas 
titiritando á eompAs, 
¡como titirita el lirio 
ví( tima del ven 'aball 
andando va el que suscribe 
16 el que no snscribe ya! 
Peio ¿4 donde va Dios (¡anío! 
Santo Cielo donde va, 
tan gallardo, tan airoso, 
y tan atrevido y tan?.... 
A dónde va el mozo cruo, 
pronto el lector lo verá. 
Lo que ahora se le advierte 
es lo que piensa al andar: 
Que es de noche y que hace un frió 
de esquisita calida di 
Siempre recatado el rostro 
llega el apuesto don Juan 
al coliseo de Albisu 
de la plaza de Albear; 
llama con tres y repique, 
pregunta por Villarreal, 
(dice el mundo qus está loe >, 
y es el mundo quien lo estíi!) 
y contestan: "No recibe,'' 
lo cual es raro en verdad; 
y en vista de la rimpuesta 
86 pone el mozo á pensar 
ei preguntará por A /cue 
ó pgr Mon ó por -Tuliáa. 
Por fin se decide el mozo 
que no es mozo de dudar, 
y con Bachiller entabla 
el diálogo que ahí va: 
—Está ei maestro? 
— El rmestrol 
—E! de la orquesta. 
—Si tal. 
—Decidle que veng^ al punto. 
— Voy por éll 
—Con Dios andad! 
Y Baehüler se retira, 
y presto llega J u l i á n . . . , 
— Quién me llama? 
—UD caballero. 
— Qué desea? 









—Si en v | rdai ; 
y es por que este frío ea 
de esquisita calidad! 
— Quieres una taima? 
—No! 
—Una capa quieres? 
- S i ! 
-Quieres gabán? 
—Para mí. 
no se ha hecho el paletól 
—Puedo darte ''impermeable" 
con una espada 
—No ta'; 
para noche tan fatal 
basta y sobra con el sable! 
—Ahí íienec; hermos» capa: 
pardo paño y verde embozo, 
—Venga la capa! (y el mozo 
parece que nó y ae tapa) 
Y ya envuelto en la pañosa 
con airoso contoneo, 
va despertando el deseo 
y la pas^n amorosa 
de cierta ingrata beldad, 
que piensa, al rasar el tío: 
E s de noche y hace un frío 
de exquisita calidad. 
Y é , hacienda humillación 
de rn frío qce ya no siente, 
toma un coche, diligerite, 
y se encamina al frontón* 
Hermoso está el Jal Alai, 
expléndidas gâ aa luce; 
vaya allí y escoja galas 
quien galas divinas busque; 
mas nó el donaire latino, 
nó loa ojos andaluces, 
có de mi tierra la gracia, 
la que líe, charla y bulle, 
espere que allí se muestre; 
porque en tal noche no acude 
ni la soberbia española, 
ni la cubanita dulce! 
Otras gentes de otras tierras 
vienen en puebloa flotantes, 
y miran con menoeprec'o 
estas tierras y estos marea, 
porque Fortuna subióles 
como pudiera bajarles. 
Pero no Fortuna ea firme, 
que, en todo tiempo mudable, 
ora á quien abate, encumbra, 
ora á quien encumbra, abate, 
sin qae poder de loa hombres 
á su poder avasalle. 
La trompeta de la fama 
euaves notas lanza al aire . 
mucho máa que á trompetazos 
s bir fuavemente vale! 
El que con violencia sube 
más violentamente cae.... 
¡el que sube poco á poco 
caerá más muelle y suave! 
Ninguno vanaglorie 
ni haga de eu fuerza alarde; 
que un tamber rudo y soberbio 
murió al rompérsele el parche! 
Nacionea se han conocido, 
que de su gloria en el áuge, 
por p asumir de valientea 
cayeron como cobardea. 
Y Dios que todo lo puedo 
. Castigará lo execrable 
y al que ha soñado en las nubes 
despertará en lodazaleb! 
Hermoso está el Jai Alai 
expléndidas galas luce, 
vaya allí y escoja galaa 
quien galas divinas busque. 
Ya jugaron los atletas 
de más fama y de máa fuste.... 
Lo que los yankis pensaren 
¡Qae se lo cuenten á Krujerll 
D o m i n g o . 
Fustiga, auriga, sin piedad al bruto, 
que ya ea la una menoa un minuto! 
El látigo estalló del cruel auriga, 
y al sentir que la fusta le fustiga 
encabritase el bruto torpemente, 
y sale desboc do, cual centella 
que todo lo destroza y atrepella.... 
Apártase la gente 
al mirar al caballo desbocado 
y deja libre el paso. Bien pensado; 
porque, sin máa fatiga, 
llegamos al frontón. Gracias, auriga! 
Parece el Jai-Alai un hormiguero; 
hablan de la Guerrero, 
la hija predi ecta de Talía, 
poniéndola en los cuernos de la luna, 
pues tuvo la fortuna 
de encarnar la poesía, 
qne es encarnar la dicha y la alegría. 
Ya se alaban sua trajes, ya aa geato, 
ya su gentil, apuesto 
y grave continente, 
ya su fino ademán, ya au nobleza; 
ora su sencillez y gentileza, 
ya tu dicción correcta y elocuente.... 
Bien, vive Dios; agrádame la gente. 
Y dicen da Mendoza 
que ya su fama á la de Vico roza, 
pues anda en la trompeta de Caliopa 
que, siempre justa, con amor pregona 
e! nombre del que todo lo abandona 
por encarnar loa tipoa de Frey Lope . . , . 
Haca ffio; permitan que me arrope, 
Y así abrigado, con verdad les digo, 
que en el mundo, el abrigo, 
se usaba en tiempos ya de Cayo Graco, 
y que hoy lo usa Cirera, 
un actor de pr mera de primera, 
sin que rebaje un punto el tío Paco.... 
Ay r he visto á Sojo; está muy flaco! 
Hoy la Habana elegante 
admira de Medrano e buen talante, 
pues, dominando del vestir la ciencia, 
lo mismo en el teatro q ue eñ la calle, • 
con gentil donosura \ÜÜ* el talle, 
y fom\ sibarita de conciencia, 
cigarrillos de arroz de L a Eminencia. 
Mas, ya hs dado la una: el Intendente 
tanza al aire una onza coutundeuto 
para sorteir el aaqae. 
Ya luciendo el empaque 
va Láudano, el meaor de los pasiegas 
del brazo con Ueoilio, y tras Laureano 
va Yurrita, pareja de Abadiano. 
Presto rompen loa fuegos 
Animo y á luchar; quien lucha gana.... 
ai nuede más que el otro y no es un rana! 
Y cómo corren, paran, se defienden, 
ee acometen y ofenden, 
reatan, devuelven, saean! 
Y i temerosos huyen, ya ae «Uacan; 
ya se crecen jigantea, ya se achican.. .» 
Son do?; parecen diez: se multiplican! 
Y daspués de una lucha inesoerada 
en la que, con verdad, no pasa nada 
que ageno sea al arte de la cesta 
reaultan, ya hablaremos de colorea, 
con la chistera enhieata, 
Yurrita y Abadiano, vencedores, 
que claro—azul vestían, 
y que, además de azul....se las traían! 
Ganaron la quiniela 
Mácala y Abaaiano, de nvwguela. 
Permitidme un inatante 'le ventura; 
qn'ero mirar á ]& palquinea altura, 
do están de la bell iza loa extremos . . . . 
Que bella está. Dina mííiü... Contiouomos. 
Machín é Pún, pareja formidable, 
con Mácala y Vórgara, a 1 relean 
y á estosdoa "vencedorea" vapu'ean.... 
En la cancha, joh d xlor! ¡nada hiy estab e! 
Oh! quién viera á Mácala, 
correr, Siiltar, bullir, beberae el aire 
en busca de 1 .fina de Pamplona! 
Oh! quiáu viera la pala 
del joego vergarésl Quién el donaire 
cun.qneel de Irún remat* 
el tanto que Machín, buena persona, 
le preparó valiente 
haciendo unjue^o "culto y elocuente", 
que á loa Wawcos destroza y desbarata! 
Y5» se Igualan & nueve . 
{1.a cátedra te cubre por si llueve). 
A diez después, ynohav máa igualadas. 
—Dejen, dijo Machín, de hacer nonadas; 
la chistera, requiere, 
yá puro pelota¿ool frontis hiere; 
c-iatiga á la pe'ota 
de tal manirá y con tan fiero empuje 
que siempre qne la enceaüa la rebota. 
El aud torio ruge, 
y loa hl-incoa preaienten su derrota, 
al mirar con eapanto 
que el chiquitín dd Irán remata el tanto, 
porque aucque Macalita, 
viene, va, ealta y corre cual cohetillo 
la pelota de Irún, le precipita 
y cae hf cho un ovillo; 
¡o cual hizo exclamar á un concurrente 
que se sien a defcráa del intendente: 
"Cuánto me gu^ta Mácala 
a ai, visto del revés, 
con la cabeza en el srelo 
y en la atmósfera loa p ea!" 
Signe la locha, suben los azule", 
(es verdad que los bl'ancos están fules) 
Machín ea un jigante, 
un atleta y Júpiter íunantel 
Se pone en veintinueve 
cua.do loa blancos tienen diecinueve, 
y aún pretenden ganar; mas es en vano, 
pirqiedice el delrúa: ¡perdone, hermano! 
Saca Mácala el tanto qus disputan: 
resta I r ú n . . . . MoníMri tesalutamV. 
A. EIVKRO. 
En la fiesta extraordinaria qne el 
sábado se celebró ea el frontón J a i -
A l a i se ha extraviado na abrigo de 
nn amigo nuestro. 
Bogamos á la persona en cayo poder 
se halle, se sirva entregarlo en esta 
redaoolóo, qae se le agradecerá . 
Partidos y quinielas para el miérco-
les 25 á la ana de la tarde: 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Ynrr i ta y Pasiego menor, blaaoos; 
aontra Oeolllo é Ibaoeta, sanies; á sa-
car del 7^. 
Primera quiniela, á 6 tantos; 
Mácala, I rün , Machín, Yurr i ta , Oe-
oiiio y Ohiqnito Vergara. 
Segando partido, á 30 tantos: 
Mácala y Michelena, blancos; contra 
I i ú n y Chiquito Vergara, azules; á s a -
car del 7J. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Paeiego chico, Urreati, Alí , S*n 
Juan, Esoorlaza, y Lizundia. 
T A O Ó N . — E l aoonteoimiento teatral 
del día, y aon hasta de la temporada, 
es e! estreno, esta noche, de Oyrano de 
Bergerao por la compañía de Mar ía 
Guerrero y Femando Díaz; de Men-
doza. 
Oyrano consta de claco actos y en 
su representación toman parte unas 
cincuenta personas, sin contar los com-
parsas, que pasan de doscientos. 
Ayer quedaban muy pocas localida-
des para la fancióa de esta noche, que 
es de abono oorrespoadieate al turno 
par. 
Los DEMás T E S A T E O S . — P o r prime-
ra vez in terpre tarán esta noshe los ar-
tas de Payret la popular zarzuela 
"Oertamen Nacional41 y la no menoa 
popular y aplaudida "La Marcha de 
Oádiz»4, haciendo la "patita44 Oharito 
Soler, y de Pérez el inimitable Ricardo 
Güel . 
La función consta sólo de dos tan-
das, pues signen ensayando 4<La8 Pa-
rrandas,44 cayo estreno, ea la actual 
semana, consti tuirá nn éxito, pues es 
obra qne ha arrebatado á los públicos 
de Madrid y Barcelona. 
En Albisu, el simpático teatro, la fun-
ción constará da tres tandas. Ea ellas 
seráo puestas ea escena, por el orden 
que las nombramos, " E s p a ñ a en Pa-
rís,44 "Oarceleras44 y ¡4iAl agua patoel'4 
Se ensayan 4tEI Oeco'4 y "Jai-Alai . '* 
Ronoorooi, pondrá ea la escena de 
Martí, esta noche, una obra que 0 0 
puede ser de mayor actualidad. "Los 
Pastores en Belén44 ó " E l Nacimieato 
del Niño Jesús,44 coa todo e\ aparato 
que reclama su argumento. 
La obra constado cinco cuadros. 
ODBA-OATALDÑA.—Gomo todos los 
años, será Ouba Cataluña, en el pre-
sente, ano de los establecimientos que 
se l levarán la palma ea Noche Baeoa 
y Páscuas de Navidad, por la excelen-
cia de los efectos que ofreoe á sus mar-
chantes para celebrar esas tradiciona-
les festividades. 
De todo encont rará en Ouba-Catalu-
ña qo ie i acuda ea pos de provisiones 
COB que regalar el paladar. 
Desde el clásico lechón hasta la más 
frugal golosina, el surtido es abundan-
te, magnífico é incomparable en el an-
t iguo, bien surtido y acreditado al-
macén qae abre sus puertas en Ga-
[iano 97. 
Los ieohones, lo mismo que los pa 
vos, los pollos y las guineas, son de lo 
mejor. 
Oosa qne casi huelga decir t r a t ándo-
se de na establecimiento, como é s t e , 
qne garantiza siempre la bondad de 
todos sus a r t ícu los . 
Ba obsequio de sus favorecedores 
rega la rá Ouba-Cataluña á todo el que 
haga nn gasto qne exceda de tres pe-
sos uu boaito cromo-almanaque de pa-
red, encargado al objeto á uaa notable 
casa litográfica de Alemauia. 
Ser parroquiano de Cuba-Cataluña 
no tiene más que ventajas. 
OONOUKSOS MaaioALBS.—Oon to l a 
brillantez se celebraron ayer en la saia 
de sesiones de nuestro Ayuntamiento 
loa concursos del Oonser va torio de 
Música y Declamación. 
Hé aquí el resultado: 
TBROBE AÑO DE SOLFEO 
Medalla de primera dase, — Mi*ría 
Ohaumont, por aclamación. 
Mercedes Guerrero de Morán, por 
unanimidad. 
Guillermina Díaz Molíaa, Francisca 
Ferrery María Soler, por mayoría . 
QUINTO AÑO DS VIOLIN 
Medalla de primera clase.—Joaquín 
Molíaa, por unanimidad. 
OUAETO AÑO DE PIANO 
Medalla de primera clase—Ernestina 
Marqués, por unanimidad. 
QUINTO AÑO DE PIANO 
Medalla de primera clase,—Oi mpia 
Rivas, por aclamación. 
María Soler y Fídelma Garc ía , por 
mayoría. 
Medalla de segunda oíase,—Oarmen 
Pascual. 
SKXTO AÑO DS PIANO 
Medalla de oro.—Margarita Eayner i , 
por aclamación. 
A profesores y aluTinoa, así oomo al 
uatrado director del Oioservatorio, 
señor Pevrellade, enviamos nuestros 
parabienes más cariñosos. 
TONY LOWANDE.—A bordo del Uo*-
terey, llegó ya la gran ooleooión de tia-
ras. A pesar de las fatigas del viaja, 
debu ta rá hoy el elefíiafce Colombia eje-
outando capriohosas evoluciones b^jo 
a dirección de su domador Mr. Heory 
Weltan. 
¡Al circo de Zalueta y Teniente Rey! 
L A NOTA F I N A L . — 
—Yo—decía un diDutado—he tenido 
siempre esta vocación: ó ser diputado 
ó no ser nada. 
—¡Bab!—exslama nn maldiciente.— 
Se pueden ser las dos cosas á la vez. 
Uvas de Almer ía en barriles, ha re-
cibido "La ViSa" de los Sres. Berriz 
é hijo, situ-ida en Reina n? 21. Las he-
mos probado y podemos asegurar que 
son las más ricas que han llegado á 
Ouba, por lo que las recomendamos á 
las personas que gustan de esta fruta, 
ó quieran hacer un buen regalo con 
ella. 
¡Buena zafra está haciendo el emigo 
Berriz oon su Viña , pues siempre está 
llena de compradores! Verdad es que 
todo lo que allí se propone es de lo 
mejor. Que allí no se vende tu r rón de 
ese qne hacen de maní para poderlo 
dar " á como quiera44, sino turrones le-
gítimos de almendra, hechos en Jijona, 
tierra privilegiada para ese afamado 
dulce. 
El que necesite proveerse para la 
Noche Buena y Pascuas de uvas, tu-
rrones, lechón tostado, vinos, etc., etc., 
debe hacerlo ea "La Viña" , Peina 21, 
si quiere tener la seguridad de que, 
al poner dichos ar t ículos en ea mesa, 
sean todos de primera calidad. 
Véase ei anuncio qne de dicha casa 
publicaremos en la edicióa de la ma-
ñ a n a . 
Habaua, Febrero 21. — Certifico: 
Que he usado la Emulsión de Scott, 
con buenos resultados terapéuioos, en 
la curac ión del raquitismo, bronquitis 
crónica, y en tados los estados de de-
bilidad orgáa ica , obteniendo siempre 
loa mejores resultados farmacológicos, 
—Dr. Oéear Pérez Abren. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Oonaalts,» del3 á 2. Industria 120 A, eigtliu 
Ha Higne!. Teléfono n. 1.263. 
^ 
i i a i i i 
M A T I A S L O P E Z 
¡EL M E J O R D E L M U N D O ! 
Se acaba de recibir nua gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
qae tanto recomiendaQ las primeras 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
3? ¿i 8CQ B 8 
BD este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregrosa, Obrapía esquina 
á Oompostela. 
c2 06 20*-9 dio. 
á 4-25 y 
por üEia áe $10-60 ei aiÉsle 
Gu.sics coitos de piel de SueJa 
y de eabritüla á 90 ct*. 
AU PETIT PARIS 
Obispo 101. Teléfono 686, 
íOa-5 D 
Implgsn bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, mstaía-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 2099 26a-5 dic 
j L T E i s r o i o i s r . 
GANGA VERDADERA 
E n L E C H O N E S , P A V O S , G A -
L L I N A S y P O L L O S , n o hay 
q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e l 
M E R C A D O N E W - Y O K K . 
Aguiar 6L Teléf. 773 
-233 12' 2d-24 
i MISA 
y despaóa á comer opíparamente al res-
taurant único demócrata de la Habana. 
¡Uniro demó^ratal—Ya sé cual és: 
Cenas grátis á ka amigos de la casa que 
deseen cenar y no se hallen en cond cio-
nes metálicas por algún catarro mal cura-
do ¡Viva la Repúblical 
Habrá cenas de 60 oontavos con SQ co-
rrespondiente iechóa del país. Hay reser-
vados para familias. Se servirán á domi-
cilio por cinco pesos plata lotes compuas -
tos de dos libras lecüó3,una pollo del país, 
un jamón en dulce, una libra turrón ali-
cante, nueces, avellanas, castañas y una 
botella Jerez seco ó dulce, acreditada mar-
ca, dos botellas Rioja alambrado, un pomu 
de aceitunas y una barra pan y las buenas 
noches. Se admiten abones desde $18 
Hay chacolí de Baquio- Depósito de ciga-
rros de las acreditadas marcas La Corona 
y Habana Gomefciah 
131 J ©resano 
de Franc i sco C. L a i n e z 
P R A D O 102. 
9211 
T E L E F O N O PE6. 
2a-21 21-V2 
O B I S P O 74 y 99. 
Fernnández y Ayarza les desea felices Pasonas y nn próspero A ñ o 
nnevo á todos los Habitantes de Oaba, y paiticularmente á todos sus 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
sn conocimiento qne acaban de recibir de los principales Centros manu-
íaoturerosde París , Viena, B-rlín, Londres, New York y Suiza, las U l 
tímasNovedades en Joyería, Relojes, Perfumería, Biscuits, Perracottas 
Mayolisa, Mármol de México, Plata, Plateados en centros. Figuras, Co-
lumnas, Moteras, Juegos de café y refresco, Mesitas con y sin costure-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados, Juegos, Cepillos, Po-
lisoiares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y un millón de 
artículos al alcance de todas Jas fortunas. El gusto más exigente en 
oontrará donde escojer. 
Gemelos de Teatro, Peí cetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de Parid la Ultima Novedad. 
J U G U E T E S P A R A L O S KIÑOS. 
EXPOSICION N U N C A V I S T A E N L A H A B A N A 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
ea O B I S P O 99 B L B O S Q U E D E B O L O N I A 
Para la Gran Exposición de juguetes de todas clases que producen 
los principales Centros manufactureros del mundo; hemos dedicado 
exclusivamente la espléndida casa de 
O B I S P O 99 
LOS ÍI4Y PARA TOPAS LAS FORTUNAS 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. 
En muñecas de todas clases, caballos de madera y piel, con y sin ba-
lancín, coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrocarriles. Tran-
vías Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de 
vapor, cnerda y eléctricos. Gasas para muñecas, muebles, juegos de café 
y mesa, lavabos, trouseaus y 1 millón más, todos nuevos y todos baratos 
0—21CG 12pb—Db23 
R O S I A 3 
de Baldor Fer jández y Comp. 
icada Fideos y Qallet cas. 
Turbinas para asúcar y Molinos de sal 
T e l W 
a 25 41-16 
JUNTO A LA 
SA. G - ^ A U S T I D I E I 
1Z 
de 
m m [n m m i DE w m FINOS 
Grandes solemnidades nos esperan en breves días la 
che Bnena y Pascuas y el más solemne de todos es el adven 
miento del primer Gobierno Cubano, para constituir la Gra 
Eepública, que hará á no dudarlo, el país más próspero y fel 
que exista sobre la tierra, dada la inteligencia y patriotismo 
bus hijos. 
EL PROGRESO DEL PAIS, Galiaiio 78, 
pone á la disposición del público el más completo y variado 
surtido de cuanto rico y delicado abarca el extenso ^iro de 
víveres finos. & 
Turrones clase extra, legítimos de Gijona, Alicante Y 
ma, Mazapán y frutas á 40 centavos libra; Jamones en dulce 
de todos tamaños, Lechones, Pavos, Guineas, Polios Codor-
nices y Pichones por centenares, los que expenderá esta casa 
á baratísimos precióse 
El Progreso del País 
C 217G 78, GALIANO 78 
2»-23 24-24 
ectoral de 
i • • i m i i M M — • i n w i i M i • • " I 
Cereza del Dr. 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pecho,—-
R o n q u e r a , 
P é r d i d a de l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dósis son usualmenta 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. | 
D. Bonito Tora y Ferrar, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y midicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
iufantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
ei aparato laríngeo y pulmonar." D » . TORÁ. 
Prepafado por el 
Di". J . C. Ayery Cia., Loweil, Mass., E. U.A, 
TMleRejlfl, Ttléf 853, 
de 
Francisco Alvarez y F «. 
Bebidas y l icsres de patent oa ; 
lepitimo de Puerto Bico. s j 
cada media hoxa, leche pux^ a;4 
Ce nape Florido, c é n a s e t e m a n j í r s a 
esquí-.-itos, c a s t a ñ a s asadas y la 
imp e c í n á i b i e sidra da Cima gasea-
da para tomar d e s p u é s de las cas-
t a ñ a s , á l O centavos el raso. 
Manteca-ios y helados d á loa he-
lachas de P a í í s . 
Aguardiente de ^ s p a ñ a Cazal la 
de la Sierra á l O centavos copa. 
Manya nil la de a1"-! L. »car á 1 O ct*. 
Tabacos 7 ctg>r os de ;as ptiaci^ 
pales marcas 7 eepeciali lad de to* 
das IR a Vitolas de a gra a Fábriísa 
del Excoao. sevior M a r q u é s de P i ' 
n&r del S ío ' Cabaña* 7 Casbajal'* 
primer premio é n t r e t e o s los qu* 
eoncur-ieren á la i s p o s i - i ó n da 
P a r í s de 1 9 0 3. 
*>e vendsn barr c ? s de Sidra á 
$21-20. F ó s f o r o s icgleses al por 
mayor. 
C 2018 slt e-a- SO 
/ 
FiOíimile del or^tal B -fosal perfacsíon ado sltt 
paitar. & colón inm'nos» i'e dos fooos oombinailo» 
qu« permite á la pereoLa ver uu Curua j á la vat á 
aiatanota. 
Piedra del B n í i l cortada al e|vfranoesa y na 
amerloan-' v crlrtal de orcwj en montara da oro 
macizo á $4-25 7 5 30 oro. 
Los Hayot X, Salaá n, 1, prósirao á Galiana 
Í629 
31, F, déla Iglesia. 
alt 12a-29 
La sin rival 
bidra asturianas 
msrea 
E L OSO, 
de 
La T i f i s p a r a é hlgléaio» r agradable al paladar. 
BTD i v.iDti en toda» parte*. 
Laico importador 
Cándido Sierra. 
Teüittiitü Bey n, Jl H ibma . 
9 ls 13a 21 dio 
K Í N E T O S C O P I O EDISON 
S • ion ie u o 11.11/ ba.-sto don u ia grau oolt colón 
ata» á eecijei; "ata completo y tiene en luí 
Agnacata 49 
d 
propia 9214 4A 21 
S B V B N D E N 
•ios vacas f.mflMoansa, aclimatadss, dedos meses d< 
psrid'.g. S<lo pnedon verae de 9 á 11 de la maSa* 
¡ a en • erro 6< 0 y, ¡ í e s 3d 22 la-23_ 
SE VENDIA 
an ctíS con hnen porvenir ó se admite nn socio ""O 
2c0 ptí<,8 por no poderlo ateuder su duefio. Im» 
pordrán; Soln" ^ 0 de 12 á 5. 9 86 4a-20 ^ 
P^HDÍDA" 
En el irayecto de la calle Aooeta al Te4tro Ti" 
eón, yendo en corhe. ne ha exmviado nn prende" 
dor de oro y brillaotes en forma de una paloma. 
Trat ndoee de en recaerdo may estlmab'e, M 
egraaeoerá prcfundamer.teá la persona que lo en-
trepne en Acosta (=9 'n donde será generosamentl 
gratificada 9,77 8a-20 
Se alquilan 
en O'Reillv 104, dos salones propios para denüítu. 
peinadora, etc. y habitaoloues cou baño y ducha. * 
una cuadra de los parques. C2118 12 dio 
Se desea comprar \ 
una o j » marcadora de la ú tima venta p » " uO, 
ctfé, i-rado 102, café El Jereiano, | 
93 3 2a-91 3d-22 ?' 
Realización de Muebles | 
ay un gran surtido de muebles mimbres, lám-v 
K-IA! y todo lo ooDcernientd al j i ro de mueble^» 
préstamos, Hagan nna v s ta & "ba Perl»", A^H 
mas númoro 84. Teló/ono J4C5. Hay agencia d* 
H 
para 
modadas y se hacen vlejeg al campo 
9i76 8i-20 8d 21 
ELANOHDEIiFRADQ 
Gran surtido de ricos helados, ore* 
mas y mantecado, j 
Refrescos de toda clase de fruías» 
Leche pura de vaquería propia de t» 
casa. 
Oran L ÜNCH especialidad m 
dtvich. 
Variado surtido de frutas, fresca» V 
acogidas recibidas diariamente, 
P B A D O 110, B N T K E VIBTODiSS Y NEPTOBí» 
TBLBfOBO 819. 
86d-19 4ft-23 <»• 
